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1 HARRASTUKSESTA RYHMÄMATKATUOTTEEKSI 
 
Suomalaisten kiinnostus Japania kohtaan on ollut kasvussa jo pitkään, ja erityisesti 
nuoret ja nuoret aikuiset ovat kiinnostuneita Japanista ja sinne matkustamisesta. 
Noin 30 prosenttia 15–29-vuotiaista suomalaisista kertoi olevansa kiinnostuneita 
japanilaisesta populaarikulttuurista (Valaskivi 2009, 14). Jopa noin 70 prosenttia 
suomalaisista puolestaan kertoi voivansa harkita matkustamista Japaniin kuluneen 
vuoden aikana (AC-Sanafor 2011). Japaniin suuntautuvaa ryhmämatkaa kohtaan 
näyttää olevan kiinnostusta ja markkinoita. 
 
Opinnäytetyön idea lähti tahdosta yhdistää oma Japanin tuntemus matkailun koulu-
tusohjelmassa opittuun tietotaitoon. Lopullinen päätös ryhmämatkan järjestämisestä 
syntyi, kun keväällä 2011 sain kuulla tulleeni valituksi vaihto-ohjelmaan Japaniin ke-
vätlukukaudeksi 2012. Lopulta ryhmämatka päätettiin järjestää matkailublogini luki-
jamatkana, ja opinnäytetyön toimeksiantajaksi valikoitui matkailusivusto Rantapallo, 
jonka internetsivuilla kirjoitan kyseistä blogia. Itse matkan ajankohdaksi valittiin tou-
kokuu 2012, jolloin voisin vaihto-opiskelujaksoni päätteeksi jäädä Japaniin toteutta-
maan tätä matkaa ja palata takaisin Suomeen samaan aikaan ryhmämatkalaisten 
kanssa. 
 
Ennen matkailualan opintojeni alkamista olin opiskellut japanin kieltä ja kulttuuria 
pääaineenani yliopistotasolla vuodesta 2006 alkaen. Ennen lukijamatkan suunnitte-
lun alkamista olin matkustanut Japaniin viisi kertaa, joista kaksi kertaa olin asunut 
Kiotossa japanin kielen opintojen ja työharjoittelun merkeissä. Aloin kirjoittaa mat-
kailuaiheista blogiani marraskuussa 2008, ja elokuussa 2010 Cision Finland listasi blo-
gini Suomen parhaiden matkablogien kymmenen kärkeen sijalle neljä (M-Brain 2010). 
Myöhemmin samana vuonna matkailusivusto Rantapallolta kysyttiin, haluaisinko 
siirtyä jatkamaan blogini kirjoittamista heidän sivustonsa alaisuudessa. Keskustelun 
tuloksena blogini siirtyi Rantapallon sivuston alle marraskuussa 2010, ja olen kirjoit-
tanut siitä lähtien osoitteessa www.rantapallo.fi/unagidon. 
 
Opinnäytetyöprosessin tuloksena syntyi ryhmämatkatuote, joka toteutettiin käytän-
nössä toukokuussa 2012. Ryhmämatka suunniteltiin siten, että se voidaan toteuttaa 
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sellaisenaan uudestaan myös tulevaisuudessa. Osana matkaa tutkittiin myös, oliko 
matkalle lähtijöiden mielikuva Japanista sama kuin heidän kokemansa todellisuus 
matkakohteessa. 
 
Opinnäytetyö pyrkii vastaamaan kysymyksiin, millainen on hyvä Japaniin suuntautuva 
ryhmämatkatuote, voidaanko se toteuttaa lukijamatkana, ja kuinka Japaniin matkalle 
lähtevien ennakkokäsitykset kohtaavat heidän kokemansa todellisuuden kanssa. Tie-
toperustana käytettiin matkasuunnittelutyökaluja, tuotekehitystä ja mielikuviin ja 
Japaniin pohjautuvaa materiaalia. Opinnäytetyöprosessin aikana tehtiin myös kolme 
kyselyä, joista kaksi toteutettiin sähköisesti blogialustan kautta ennen matkaa ja yksi 
paperilomakkeilla matkan päätteeksi. 
 
Opinnäytetyöraportti etenee siten, että luvussa kaksi käsitellään matkailutuotetta, 
kokemuksia, elämyksiä ja motiiveja, luvussa kolme Japania ja Kiotoa matkakohteena 
sekä ennakkokäsityksiä, luvussa neljä ryhmämatkaa, ja luvussa viisi käsittelyssä on 
tämän kyseisen matkan prosessi alusta loppuun. Luvussa kuusi käsitellään kiinnos-
tuksen kohteiden ja mielikuvien muuttumista matkan aikana, ja luvussa seitsemän 
pohditaan rajattomia mahdollisuuksia. 
 
 
2 MATKAILUTUOTETTA EI OLE ILMAN ASIAKASTA 
 
Matkailutuote on aineeton palvelu, jota tuotetaan ja kulutetaan samanaikaisesti. 
Ominaista matkailutuotteelle on, että sama asiakas voi kokea sen eri tavoin eri tilan-
teissa, oman mielialansa mukaan. (Komppula & Boxberg 2005, 10–11.) Tämän vuoksi 
onkin tärkeää, että matkailutuotteen toteuttamisen aikana asiakkaan mieliala ja ylei-
nen ilmapiiri pyritään pitämään positiivisena. Mielialaan, ja sitä kautta matkailutuot-
teen toteutuksen onnistumiseen, voivat kuitenkin vaikuttaa matkan järjestäjästä 
riippumattomat ilmiöt, kuten huonot sääolot. Koska matkailutuote on aineeton, epä-
onnistunutta palvelukokemusta ei voida palauttaa ja sitä on vaikeampi korvata tai 
hyvittää kuin aineellista tuotetta. (Komppula & Boxberg 2005, 11.) 
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Asiakkaalle tärkeitä matkailutuotteen ominaisuuksia ovat mm. tuotteen hinnan ja 
laadun kohtaaminen, palveluodotusten täyttyminen, tuotteen turvallisuus ja tuot-
teen saavuttamisen helppous. Tuotteen pitää olla myös omaleimainen ja muistijäljen 
jättävä. (Komppula & Boxberg 2005, 90.)  Jotta asiakkaan kaikki odotukset voidaan 
täyttää parhaalla mahdollisella tavalla, yrityksen on tunnettava oma asiakaskuntansa. 
Matkailutuotannossa erityisen tärkeää onkin asiakaslähtöisyys, sillä matkailutuote on 
kokemus, jota asiakas arvioi subjektiivisesti samalla, kun hän itse osallistuu sen tuo-
tantoprosessiin (Komppula & Boxberg 2005, 21). 
 
2.1 Matkailutuotteen ideointi 
 
Tuotteen ideoiminen lähtee halusta kehittää jotain sellaista, johon ideoijalla on eri-
tyistä osaamista, ja josta hän on itse kiinnostunut. Ideoimisen alussa voidaan pohtia 
kysymyksiä, kuten mitä sellaista tarvitsen, jota en löydä markkinoilta, tai, mitä voin 
tehdä paremmin kuin muut. On myös hyvä miettiä, kuinka vallitsevat trendit voitai-
siin ottaa osaksi omaa ideaa. (Williams 1998, 11.) Tuoteidean kehittämisessä onkin 
tärkeää nähdä itsensä asiakkaan roolissa ja tunnistaa samalla omat vahvuutensa 
tuotteistajana ja tuottajana matkailualan markkinoilla. 
 
Tässä työssä käsiteltävän Japaniin kohdistuneen lukijamatkan ideoimisessa on poh-
dittu juuri näitä seikkoja; lukijamatka on luotu omista kiinnostuksen kohteista, se on 
jotain mitä markkinoilta ei vielä löydy, ja siihen liittyy vahvasti tällä hetkellä vallitseva 
sosiaalisen median trendi. 
 
Matkailutuotteen ideoimisessa ja tuotekehityksessä hyvä apuväline ovat myös suorat 
asiakaskyselyt. Lisäksi pitää ottaa huomioon asiakkailta tulleet ehdotukset sekä posi-
tiivinen ja negatiivinen palaute. (Annacchino 2007, 101–102.) Lukijamatkan ideoimi-
sessa ja suunnittelussa käytettiin apuna blogin lukijoihin kohdistunutta kyselyä sekä 
avointa ehdotus-/palauteosiota. 
 
Uusi tuote on testattava asiakkailla, jotta se voidaan viimeistellä. Kolmannelta osa-
puolelta saatu palaute on avain tuotteen toimivuuden varmistamiseksi. (Annacchino 
2007, 104.) Tuotekehityksen pitää lähteä asiakkaiden ja markkinoiden tarpeesta, eikä 
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asiakkaiden merkitystä tuotekehityksen eri vaiheissa voi väheksyä (Komppula & Box-
berg 2005, 97).  
 
Hakukoneista ja blogilistoista lukijamatkoja etsimällä tulin siihen tulokseen, että täs-
sä työssä esitetty blogin lukijamatka on Suomessa ensimmäinen laatuaan. Tätä mat-
kaa pystyttiin muokkaamaan ja kehittämään asiakkailta saadun suullisen palautteen 
perusteella jo matkan aikana, ja sitä voidaan jatkokehittää matkan jälkeen saadun 
kirjallisen palautteen avulla. Mahdollisella seuraavalla lukijamatkalla on kuitenkin 
otettava huomioon uusien asiakkaiden tarpeet ja toiveet sekä vallitsevat trendit, jot-
ta voidaan luoda yksilöllisiä kokemuksia ja elämyksiä. 
 
2.2 Kokemuksista elämyksiksi 
 
Termi elämys alkoi esiintyä matkailutuotteiden markkinoinnissa 1990-luvulla entistä 
useammin. Elämys on muista kokemuksista eroten erittäin mieleenpainuva, miellyt-
tävä, ainutkertainen ja tilanteeseen sidonnainen. Kun asiakas ostaa elämyksen, hän 
maksaa siitä, että voi nauttia sarjasta mieleenpainuvia tapahtumia. Koska elämys on 
subjektiivinen kokemus, ei matkailuelämyksiä voida todellisuudessa tuottaa, vaan 
niiden toteutumiselle tarjotaan parhaat mahdolliset edellytykset. (Komppula & Box-
berg 2005, 26, 28–29.) 
 
Elämyksen lähteet voidaan jakaa kolmeen kategoriaan, jotka ovat: sosiaaliset, fyysi-
set ja mentaaliset lähteet (Komppula & Boxberg 2005, 30). Tässä työssä käsiteltävä 
lukijamatka lukeutuu elämystasoltaan erityisesti mentaalisten elämysten kategoriaan. 
Mentaaliset elämykset ovat esimerkiksi esteettisiä tai henkisiä kokemuksia, perintei-
den, kulttuurin, historian, tai taiteiden kokemista (Komppula & Boxberg 2005, 31). 
Koska japanilainen kulttuuri eroaa suuresti suomalaisesta ja eurooppalaisesta kult-
tuurista, tarjoaa se hyvät mahdollisuudet elämysten kokemiselle jo itsessään, mutta 
lukijamatkan ohjelman kokoamisessa on pyritty valitsemaan sellaisia kohteita ja oh-
jelmaa, joiden avulla mentaaliselle elämysten kokemiselle voidaan tarjota parhaat 
mahdollisuudet. 
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Termillä kokemus voidaan viitata kahteen eri tyyppiseen tilaan, jotka ovat hetki het-
keltä eletty kokemus ja arvioitu kokemus. Kokemus on merkittävä yksilölle, ja eri 
tyyppiset kokemukset luovat kontrastia normaaliin elämänrytmiin. Koska kokemus 
on yksilöllinen, on matkailutuotteen arvioiminen kokemusten pohjalta haasteellista 
matkailijoiden kokiessa samat aktiviteetit eri tavalla. (Cutler & Carmichael 2010, 3-4.) 
 
Tässä työssä termillä kokemus tarkoitetaan yksilön omia ja yksilöllisiä kokemuksia 
matkasta ja siihen liittyvästä prosessista, sekä matkan aikana että sen jälkeen. Ter-
millä elämys puolestaan tarkoitetaan pidemmälle vietyä, erityisen miellyttävää ko-
kemusta, minkä toteutumiselle on pyritty tarjoamaan mahdollisimman hyvät mah-
dollisuudet matkan ja koko prosessin aikana. Tämän lukijamatkan tavoitteena oli 
tarjota asiakkaalle kokemusten sijaan elämyksiä. 
 
2.3 Matkailutuotteen laatu 
 
Koska matkailutuote on asiakkaan tuntema kokemus, ja erityisen hyvin onnistues-
saan jopa elämys, joka koetaan palveluprosessin aikana, siihen sisältyy paljon vuoro-
vaikutusta ja niin sanottuja totuuden hetkiä, jolloin palvelun tarjoajalla on mahdolli-
suus osoittaa asiakkaalle palvelun laatu (Komppula & Boxberg 2005, 42). Näihin het-
kiin on pyrittävä tarttumaan aina kun mahdollista, sillä tämän päivän asiakkaat vaati-
vat yhä enemmän henkilökohtaisia tuotteita ja palvelua ja he ovat herkempiä rekla-
moimaan huonoista kokemuksistaan kuin ennen (Virtanen 2001, 31). Matkailupalve-
luiden tuotannossa erityisen tärkeää onkin tähdätä laadukkaaseen palvelutuottee-
seen, ja ollakseen menestyvä matkailutuotteen on oltava korkeinta mahdollista stan-
dardia, joka on yleisesti hyväksytty ja kirjattu (Boniface 2003, 10). 
 
Usein asiakkaalla on tiettyjä odotuksia yrityksestä tai palvelusta sekä sen laadusta 
ennen palvelutapahtuman alkamista. Näihin odotuksiin ja mielikuviin vaikuttavat 
esimerkiksi media ja arvostelut sekä omat ja muiden käyttäjäkokemukset. Mikäli ko-
kemukset vastaavat tai ylittävät ennakko-odotukset, on asiakas tyytyväinen, mutta 
mikäli odotukset alittuvat, on asiakas tyytymätön palveluun. Laatuun sidoksissa on 
myös asiakkaan palvelutuotteesta saama arvo tai lisäarvo. Vaikka asiakas olisi saanut 
mieleenpainuvia kokemuksia ja olisi tyytyväinen saamansa palvelun laatuun, ei hän 
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välttämättä palaa uudestaan asiakkaaksi tai suosittele palvelua muille, jos hän ei koe 
saaneensa tuotteesta mitään lisäarvoa verrattuna toisiin tuotteisiin. (Komppula & 
Boxberg 2005, 43–44.) 
 
Lisäarvon tuottamiseen voidaan vaikuttaa sitä enemmän, mitä paremmin tunnetaan 
asiakkaat ja kilpailijat. Lukijamatkan sisältöä suunniteltaessa otettiin huomioon, mitä 
muilla Suomesta Japaniin suuntautuvilla ryhmämatkoilla on tarjota. Lisäksi matkalle 
lähtijöiltä, eli asiakkailta, kysyttiin, mitä he odottavat Japanilta ja mistä he ovat kiin-
nostuneita. Tuloksia kuvataan tarkemmin luvussa viisi. 
 
2.4 Matkustusmotiivit 
 
Pääasialliset matkustusmotiivit voidaan jakaa kuuteen eri kategoriaan, jotka ovat: 
liike- ja työmatkustusmotiivit, fysikaaliset ja fysiologiset motiivit, kulttuuriset ja psy-
kologiset sekä henkilökohtaisen oppimisen motiivit, sosiaaliset ja etniset motiivit, 
viihde- ja virkistysmatkamotiivit sekä uskonnolliset motiivit (Middleton & Clarke 2001, 
72–73). Tässä työssä kuvatun lukijamatkan voidaan sanoa lukeutuvan näistä kolmen 
kategorian alle.  
 
Kulttuuriset ja psykologiset sekä henkilökohtaisen oppimisen motiivit sisältävät muun 
muassa kulttuurikohteissa vierailun ja omien intressien mukaisiin aktiviteetteihin 
osallistumisen (Middleton & Clarke 2001, 72). Tässä työssä käsiteltävä lukijamatka 
sisältää useita kulttuurikohteita, ja matkailijat ovat lähteneet matkalle, jotta he voisi-
vat osallistua aktiviteetteihin, jotka heitä itseään kiinnostavat. Koska matkaohjelma 
oli nähtävillä ennen kuin matkailija teki päätöksensä lähteä mukaan, on tarjolla sel-
keästi sellaista ohjelmaa, joka kohtaa lukijamatkalle lähteneen matkailijan intressit. 
 
Sosiaalisiin ja etnisiin motivaatiotekijöihin kuuluvat esimerkiksi matkaseurasta naut-
timinen ja ystävien tai sukulaisten kanssa matkustaminen (Middleton & Clarke 2001, 
73). Koska blogin lukijamatka on ryhmämatka, tietää mukaan lähtevä matkustavansa 
muiden kanssa. Mikäli matkailija ei nauti ryhmässä matkustamisen positiivisista puo-
lista, joita ovat esimerkiksi samanhenkinen matkaseura ja matkalle lähtemisen help-
pous, ei hän todennäköisesti lähde mukaan. 
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Viihde- ja virkistysmatkamotiivit puolestaan sisältävät muun muassa vapaa-ajan 
shoppailua (Middleton & Clarke 2001, 73). Koska vierailemme lukijamatkalla suur-
kaupungeissa ja niiden ostosalueilla, minkä lisäksi ohjelmaan on merkitty vapaata 
ostosaikaa, voi lukijamatkalle lähtevän matkailijan motiivina olla myös ostosten te-
keminen. On kuitenkin epätodennäköistä, että tälle lukijamatkalle lähtevän matkaili-
jan päämotiivi on ostosten tekeminen, sillä ohjelmaan on merkitty useita kulttuurilli-
sesti tärkeitä vierailukohteita, minkä lisäksi matka tapahtuu ryhmämatkana. Tälle 
lukijamatkalle osallistuneiden pääasiallisiksi motivaatiotekijöiksi odotetaan Middle-
ton ja Clarken (2001) kriteereihin ja matkaohjelmaan perustuen nousevan kulttuuri-
set ja psykologiset sekä henkilökohtaisen oppimisen motiivit ja sosiaaliset motivaa-
tiotekijät. 
 
Berger (2010) jakaa länsimaalaisten erityisesti Japaniin kohdistuvat matkustusmotii-
vit kahdeksaan kategoriaan, jotka ovat: kulttuurimatkailu, seikkailumatkailu, ekotu-
rismi, perhematkailu, ruokamatkailu, seksiturismi, urheilumatkailu ja katastrofituris-
mi (Berger 2010, 7-9). Lukijamatkan voidaan sanoa lukeutuvan näistä kolmen katego-
rian alle. 
 
Kulttuurimotiivein Japaniin matkustavat ovat kiinnostuneita japanilaisesta kulttuuris-
ta, ja matkallaan he vierailevat esimerkiksi shintopyhäköissä, buddhalaistemppeleissä, 
puutarhoissa ja linnoissa. He myös tekevät ostoksensa japanilaisissa liikkeissä ja 
maistelevat japanilaista ruokaa. Tyypillinen Japanin kulttuurimatkailija vierailee Kio-
tossa, joka on Japanin tärkein kulttuurikohde. (Berger 2010, 7-8.) Bergerin (2010) 
Japaniin suuntautuvan kulttuurimatkailun motiivien määritelmä vahvistaa aiemmin 
kerrotun Middletonin ja Clarken (2001) matkailumotiivien määritelmän soveltamista 
tähän lukijamatkaan. 
 
Seikkailumatkailumotiivein Japaniin matkustava on puolestaan kiinnostunut esimer-
kiksi luonnossa patikoimisesta ja vuorille kiipeämisestä (Berger 2010, 8). Lukijamat-
kan ohjelmaan on merkitty luonnossa patikoimista ja kahdelle vuorelle kiipeäminen, 
joten yksi lukijamatkalle osallistuneiden matkailijoiden motiiveista voi olla seikkailu-
matkailu. 
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Japanilainen ruokakulttuuri on länsimaalaiselle matkailijalle hyvin erikoinen ja kieh-
tova, joten monen Japaniin matkustavan matkustusmotiivina on ruokaturismi. Japa-
nissa pääsee maistelemaan sellaisia ruokia, joita suomalaisesta ruokapöydästä ei 
löydy, kuten tanssivia kaloja, eli kokonaisena nieltäviä eläviä kaloja, tai vaikkapa myr-
kyllisenä tunnettua pallokalaa. Se on oikein valmistettuna kulinaristien herkku mutta 
väärin valmistettuna voi tappaa ruokailijan. Japaniin järjestetään monia matkoja, 
jotka ovat erityisesti omistettuja ravintoloissa vierailuun, japanilaisten ruokatuottei-
den ostamiseen ja japanilaisen ruuan valmistamiseen. (Berger 2010, 8.) Koska lukija-
matkan ohjelmaan kuuluu japanilaisiin makuihin tutustumista, voi yksi matkailijoiden 
motiiveista olla ruokaturismi. 
 
Matkustusmotiivien tärkeyttä suhteessa matkailukokemuksen laatuun ei voi vähek-
syä. Cutlerin ja Carmichaelin (2010) mukaan motiivit tukevat tehtyjä valintoja ja ne 
auttavat saavuttamaan halutun kokemuksen. Matkustusmotiivit liittyvät usein ylei-
sellä tasolla pakoon arjesta, ja mikäli asiakas kokee, että hän on päässyt irtautumaan 
arjesta matkansa aikana, voi kyseessä olla onnistunut elämys. (Cutler & Carmichael 
2010, 11–12.) 
 
 
3 KOHTEENA JAPANI 
 
Japani levittäytyy yli 3 000 kilometrin pituudelle aina Siperian korkeudelta pohjoises-
ta Taiwanin lähettyville etelään saakka. Se antaa lukuisia mahdollisuuksia matkailulle, 
sillä Japanista löytyy niin trooppisia saaria kuin lumihuippuisia vuoria samanaikaisesti. 
Talvilomalla Japaniin matkustava suomalainen voi siis suunnata pohjoisimmalle pää-
saarelle Hokkaidōn jylhiin vuorimaisemiin laskettelemaan tai harrastaa surffausta 
etelässä Okinawan tropiikissa. Japanin pääkaupungissa Tokiossa ja sen ympäristössä 
elää noin 35 miljoonaa asukasta, ja se on maailman suurin kaupunki. Koko Japanissa 
asuu noin 128 miljoonaa asukasta, ja Japani on maailman kymmenenneksi suurin 
maa asukasluvulla mitattuna. (Berger 2010, 3.) 
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Japanilaisen kulttuurin, kuten muidenkin Itä-Aasian ja joidenkin kaakkois-aasialaisten 
kulttuurien, juuret ovat Kiinassa. Kiinalaisen kulttuurin vaikutukset ovat läsnä, mutta 
Japanilla on silti oma ja ominaislaatuinen kulttuurinsa, joka vetää puoleensa matkaili-
joita kaikkialta maailmasta. (Morton & Olenik 2005, 1.) Japani oli suljettu lähes koko-
naan ulkopuolisilta vaikutteilta 1600–1800-luvuilla, millä oli suuri vaikutus siihen, 
kuinka tälle saarivaltiolle kehittyi omaperäinen kulttuurinsa, johon muu maailma ja 
sen kehitys eivät päässeet vaikuttamaan (Japan Guide 2012).  
 
3.1 Eksotiikkaa etsimässä 
 
Monet matkustavat Japaniin, koska he uskovat, että Japanin erikoislaatuinen ja oma-
peräinen kulttuuri antaa heille mahdollisuuksia pitkäaikaiseen viihtymiseen, sillä ja-
panilaisesta kulttuurista löytyy paljon erilaisia kulttuuripiirteitä ja osa-alueita. Matkai-
lijat haluavat myös nähdä jotain kaunista, joten he vierailevat esimerkiksi japanilaisis-
sa puutarhoissa. He haluavat lisäksi kokea japanilaista estetiikkaa, kuten kukkien 
asettelua tai japanilaista arkkitehtuuria. Koska japanilaista kulttuuria pidetään eri-
koislaatuisena ja mysteerisenä, tarjoaa sinne matkustaminen matkailijalle mahdolli-
suuden päästä itse näkemään kaikki se, miksi Japania pidetään niin erikoisena. (Ber-
ger 2010, 29.) 
 
Eräät tutkijat ovat väittäneet, että Japani nyt ja tulevaisuudessa on vain kopio lännes-
tä ja siksi Japania pidetään vaikeana kategorisoida matkailukohteena (Rowthorn 
2009, 22). Tämä on haaste tulevaisuuden matkailuteollisuudelle Japanissa. Vaikka 
monet Japaniin matkustavat ulkomaalaiset ovatkin kiinnostuneita modernista kult-
tuurista, pitää olla varovainen, jottei Japani matkakohteena menetä perinteistä ja 
historiallista arvoaan.  
 
Olen nähnyt muutoksen perinteisestä moderniin muutaman vuoden sisällä. Kun mat-
kustin ensimmäistä kertaa Japanin Osakaan vuonna 2006, se oli selkeästi aasialainen 
kaupunki, joka eli hallitussa sekasorrossa. Kun matkustin sinne vuosina 2010 ja 2012, 
samat alueet olivat muuttuneet kodikkaan aasialaisesta muovisiksi; länsimaalaisia 
brändejä oli joka puolella, ja englannin kieltä oli tarjolla yhä enemmän. Totta kai tut-
tujen tuotteiden ja englannin kielen tarjoaminen tuo länsimaalaiselle matkailijalle 
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helppoutta Japanissa matkustamiseen, mutta on oltava varuillaan, jotta kohteen pe-
rinteistä arvoa ja sitä kautta ulkomaalaisia eksotiikkaa etsiviä matkailijoita ei menete-
tä. 
 
Kevään 2011 katastrofin vaikutukset Japanin matkailutalouteen 
 
Maaliskuun 11. päivänä vuonna 2011 voimakas maanjäristys iski koilliseen Japaniin 
tehden valtavaa tuhoa. Ennen tätä katastrofia matkailun osuuden Japanin bruttokan-
santuotteesta odotettiin nousevan 6,8 %:iin vuoden 2011 aikana tehden Japanista 
maailman kolmanneksi suurimman matkailutalouden. Tästä huolimatta Japanin odo-
tettiin saman vuoden aikana olevan vain 25:nneksi tärkein matkailukohde mitattuna 
rahassa, minkä matkailijat käyttävät matkakohteessaan. (World Travel & Tourism 
Council 2011.)  
 
Japanin kansallisen matkailuorganisaation, JNTO:n, julkaisemista raporteista käy ilmi, 
että Japaniin matkustaneiden ulkomaalaisten matkailijoiden määrä putosi rajusti heti 
maaliskuun 11. päivän katastrofin jälkeen. Tammikuun 2010 ja 2011 välillä nähdään 
jopa 11,5 % kasvua Japaniin saapuneiden matkailijoiden määrässä, mutta maaliskuun 
2010 ja 2011 välillä on nähtävissä – 50,3 %:n ero ja huhtikuun 2010 ja 2011 välillä 
jopa – 62,5 %:n ero matkailijoiden määrässä. (JNTO 2010; JNTO 2011.) Tämä oli suuri 
takaisku Japanin kasvavalle matkailulle. Tuoreimmassa raportissaan Japanin kansalli-
nen matkailuorganisaatio arvioi Japaniin saapuvien matkailijoiden määrän nousevan 
takaisin vuoden 2010 tasolle kevään 2012 aikana (JNTO 2012). 
 
3.2 Kioto matkailukohteena 
 
Kioto on yksi Japanin merkittävimmistä kohteista matkailijoille, koska siellä on eniten 
historiallisesti säilyneitä kohteita, jotka eivät ole tuhoutuneet toisen maailmansodan 
aikana. Pääasiassa ulkomaalaiset matkailijat tulevat Kioton alueelle katselemaan näh-
tävyyksiä ja etsimään japanilaisen kulttuurin syvintä olemusta. Japanilaiset puoles-
taan matkustavat Kiotoon etsimään vastapainoa tokionismille, eli modernille urbani-
saatiolle. (Okada 2010.) 
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Vuoteen 1961 saakka turismilla ei ollut merkittävää roolia Kiotossa. Tästä eteenpäin 
Kioto otti strategiakseen olla Japanin ensimmäinen matkailukaupunki. Strategian 
käyttöön oton jälkeen vuosittainen vierailijamäärä kaksinkertaistui kymmenessä 
vuodessa vuoteen 1970 mennessä. Vuonna 2008 Kioto rikkoi ennätyksiä saamalla yli 
50 miljoonaa turistia kaupunkiin vuoden aikana. (Okada 2010.) 
 
Kun Kioton matkailukampanja ensimmäisen kerran aloitettiin, oli kohteena matkaili-
jat, jotka eivät olleet ennen vierailleet Kiotossa. Heille pyrittiin tarjoamaan vain pe-
rusinformaatiota kaupungista ja japanilaisesta kulttuurista. Nyt Kioton matkailukau-
punkina kuitenkin pitää vastata paremmin yksilöiden tarpeisiin ja sen on tarjottava 
yksityiskohtaisempaa tietoa kohteistaan. (Okada 2010.) 
 
Ulkomaalaiset turistit saapuvat Kiotoon pääasiassa Ranskasta, Saksasta, Yhdysvallois-
ta, Kiinasta ja Koreasta. Vierailijamäärät Australiasta sekä muualta Euroopasta ja Aa-
siasta ovat myös kasvussa. (Okada 2010.) 
 
Jotta matkailijoita saataisiin jatkossakin Kiotoon, on kuuluisia nähtävyyskohteita en-
tisöitävä tasaiseen tahtiin kestämään yhä kasvavia ihmismassoja. Kiotossa sitä on 
toteutettu mallikkaasti ja kohteiden entisöinti toteutetaan yksi kerrallaan, jotta mat-
kailija ei pettyisi, kun kaikki kohteet ovat yhtä aikaa suljettuina. Alueella on myös 
tarjottava helposti saatavaa eri hintaluokkien majoitusta ja matkailupalveluita monil-
la eri kielillä. Vaarana tämän historiallisen kaupungin entisöimisessä ja tuotteistami-
sessa on kuitenkin perinteisyyden menettäminen; monet matkailijat kokevat tärkeä-
nä eksotiikan ja sen, että joka puolella ei kuulu englannin kieltä ja länsimaalaiset pi-
karuokaketjut eivät ole vallanneet jokaista katua. 
 
3.3 Ennakkokäsitysten Japani 
 
Matkustaminen Japaniin, ja matkustaminen ylipäätään, sisältää kolme tasoa, jotka 
ovat: kuviteltu Japani, todellinen Japani ja muistettu Japani. Kuviteltu Japani pitää 
sisällään ennen matkaa luodut käsitykset maata kohtaan. Todellinen Japani puoles-
taan on matka sellaisena, kuin matkailija sen kokee. Muistettu Japani koostuu kaikis-
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ta niistä muistoista, joita matka on jättänyt jälkeensä, kuten päiväkirjat, postikortit, 
valokuvat, videot ja matkamuistot. (Berger 2010, 10.) 
 
Media vaikuttaa suuresti siihen, kuinka tietty matkailukohde tänä päivänä nähdään. 
Esimerkiksi 2-17-vuotiaat lapset katsovat keskimäärin 25 tuntia televisiota viikossa ja 
aikuiset käyttävät jopa puolet vapaa-ajastaan television katsomiseen tai muun medi-
an seuraamiseen. Vain pieni osa siitä, mitä olemme oppineet meitä ympäröivästä 
maailmasta, on omakohtaisen kokemuksen aikaan saamaa. (Elliott 2003, 12.) 
 
Ennen kuin matkustamme vieraaseen paikkaan, meillä on omat käsityksemme kysei-
sestä kohteesta. Matkailijat ostavat ennen matkalle lähtöä esimerkiksi opaskirjoja 
oppiakseen lisää maan kulttuurista, tavoista, ruuasta, majoitusvaihtoehdoista ja näh-
tävyyskohteista. Nämä opaskirjat tarjoavat myös valokuvia suosituimmista nähtä-
vyyksistä, jotta voimme tehdä päätöksen, missä haluamme vierailla. Käytämme näitä 
kuvia ja tietoja luodaksemme mielikuvan siitä, kuinka me itse sopeutuisimme kysei-
seen kulttuuriin, ja voimme kuvitella itsemme tekemässä kirjassa kerrottuja aktivi-
teetteja kohteessa. Mikäli kykenemme näkemään itsemme matkailukohteessa ja 
tekemässä opaskirjassa mainittuja aktiviteetteja, teemme päätöksen matkustaa tä-
hän kohteeseen. (Berger 2010, 11.) 
 
Jo 1800-luvun lopulla Japanin matkailijoille luotiin ennakkokäsityksiä maasta valoku-
villa. Kun matkailijoiden kiinnostus Japania kohtaan alkoi kasvaa sen avauduttua 
muulle maailmalle, ulkomaalaiset valokuvaajat tuottivat lavastettuja kuvia länsimaa-
laisiin vetoavista kohteista ja japanilaisen kulttuurin tavoista. Näillä lavastetuilla ku-
villa haluttiin luoda eksoottisia ennakkokäsityksiä eksotiikkaa etsiville ulkomaalaisille 
sen sijaan, että olisi kuvattu vauhdilla modernisoituvaa Japania. (Dobson 2004, 15–
16.) 
 
Asada (2007) kertoo teoksessaan kuinka paradoksaalisesti Japanin vieraus voi olla 
matkailijalle tuttua. Tällöin ennakkokäsitykset vieraasta kulttuurista pitävät paikkan-
sa ja Japani koetaan ennakkokäsitysten mukaisesti yhtä eksoottisena kuin se on näh-
ty jo lapsuuden unelmissa. (Asada 2007, 31.) Asada kuitenkin mainitsee myös, että 
monien matkailijoiden ennakkokäsitykset Japanista ovat olleet niin epärealistisia, 
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että ne jäävät todellisuuden varjoon pian kohteeseen saapumisen jälkeen, jolloin 
matkailijalle syntyy kulttuurishokki (Asada 2007, 32–33). 
 
Tässä työssä käsiteltävälle lukijamatkalle osallistuneilla on ollut tietty ennakkokäsitys 
Japanista, ja sen muodostumiseen ovat vaikuttaneet monet tekijät jo kotimaassa. 
Yksi vaikuttava tekijä on ollut blogi, minkä kautta he ovat lukijamatkalle mukaan läh-
teneet. Yksi Unagidon-blogin pääteemoista on aina ollut Japanin opiskelu-, työ- ja 
matkailukokemuksista kertominen, sekä Japaniin liittyvän tietouden jakaminen. Nä-
mä kokemukset on kerrottu yhden henkilön näkökulmasta, jolloin näkökulma voi olla 
hyvin suppea ja yksipuolinen. Blogissa on kuitenkin pyritty kertomaan Japanin mat-
kailukohteista objektiivisesti, mutta päivittäisistä henkilökohtaisista kokemuksista 
kertominen toteutuu väistämättä subjektiivisesti. Kappaleessa kuusi käsittelen sitä, 
mitä ovat olleet matkalle osallistuneiden lukijoiden kiinnostuksen kohteita Japanissa 
ennen matkaa ja mitä ne ovat matkan jälkeen, sekä kuinka Japaniin matkustaminen 
on muuttanut tiettyjä ennakkokäsityksiä. 
 
Tässä työssä puhutaan ennakkokäsityksistä ennakko-odotusten sijaan. Tällä halutaan 
korostaa sitä, että matkailija ei odota Japanin olevan jotakin, vaan tällä on tietty käsi-
tys kohteesta. Ennakkokäsityksiin sidoksissa ovat myös motiivit, jotka ovat syitä mat-
kalle lähtemiseen. Mikäli motiivit, ennakkokäsitykset, ja todellisuus kohtaavat keske-
nään, saadaan aikaan hyvät mahdollisuudet elämysten syntymiselle. 
 
 
4 MILLAINEN RYHMÄ, SELLAINEN MATKA 
 
Matkan suunnittelussa ja järjestämisessä pitää ottaa huomioon monia seikkoja; min-
ne matkustaa? Mitä pitää kokea ja nähdä kohteessa? Milloin on paras aika matkus-
taa? Yksin matkustava omatoimimatkailija joutuu itse ottamaan selvää matkakoh-
teestaan ja on itse vastuussa päätöksenteostaan, kun taas ryhmämatkassa vastuu 
voidaan jakaa tasaisesti matkustajien kesken (Häyrinen & Kattelus 2003, 11–12). Mi-
käli ryhmämatkalla on puolestaan ryhmänjohtaja, joka on suunnitellut matkaohjel-
man ennakkoon, ei matkailijan tarvitse huolehtia matkan järjestelyistä, kielen osaa-
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misesta, tai suunnistuksesta kohteessa (Mancini 2001, 6). Matkan huolellinen suun-
nittelu on sen onnistumisen edellytys. 
 
4.1 Ryhmämatka 
 
Ryhmämatkoja voi ostaa matkatoimistoilta, jotka joko tuottavat matkat itse, tai jotka 
ovat ostaneet valmiin paketin erilliseltä matkanjärjestäjältä. Koska joku muu kokoaa 
matkapaketin yksityismatkailijan sijaan, tarvitsee matkailijan nähdä vähemmän vai-
vaa valitessaan ryhmämatka omatoimimatkan sijaan. (Verhelä 2000, 75.)  Verhelän 
(2000) mukaan ryhmämatkan etuna ovat edullinen hinta, helppous ja turvallisuus. 
Monet ryhmämatkat eivät kuitenkaan aina ole halvempia kuin itse koottu matka, ja 
ryhmämatkan valintakriteereinä korostuvatkin hinnan sijaan erityisesti helppous ja 
turvallisuuden tunne, joka syntyy asiantuntevan oppaan ja luotettavan matkatoimis-
ton luomasta kokonaisuudesta. 
 
Mancinin (2001) mukaan monet matkailijat eivät halua lähteä ryhmämatkalle, koska 
he pelkäävät, että heillä ei ole mitään yhteistä muiden ryhmän jäsenten kanssa. Tä-
mä on harvoin totta, sillä matkakohde ja tiedossa olevat matka-aktiviteetit rajaavat 
ryhmään sellaisia ihmisiä, joilla on kiinnostusta samoja asioita kohtaan. Monet kestä-
vät ystävyssuhteet ovat syntyneet ryhmämatkan aikana. Onnistuneimpia ryhmämat-
koja ovat olleet erikoisryhmille räätälöidyt matkat, kuten unettomuudesta ja erilai-
sesta elämänrytmistä kärsiville suunnattu matka, jossa kierretään nähtävyyksiä yöllä 
ja nukutaan päivät. (Mancini 2001, 3.) Koska lukijamatkalle osallistuneet varasivat 
matkan pääasiassa Japanista ja matkailusta kertovan blogin kautta, on heillä samoja 
intressejä Japania ja matkailua kohtaan sekä kiinnostusta sosiaaliseen mediaan ja 
blogeihin. 
 
Ilman opasta tai omakohtaista tietoa Rooman Forum on vain pilareita ja kiviä. Ryh-
mämatkalla kohde kuitenkin herää eloon oppaan kertomusten kautta. Tutkimuksen 
mukaan 84 % ryhmämatkalaisista kokee oppimisen kaikista tärkeimmäksi ominaisuu-
deksi, jota ryhmämatkalta haetaan. Hyvä opas osaa kertoa kohteesta mielenkiintoi-
sella tavalla ja siten, että opittu tieto jää matkailijoiden mieleen. (Mancini 2001, 3.) 
Lukijamatkan kohteeksi valittiin Kioto, josta matkanjohtajalla, eli minulla, oli jo ennal-
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ta paljon tietoa ja tarinoita, sillä olin itse asunut kyseisessä kaupungissa aikaisemmin 
ja vieraillut samoissa kohteissa jo useampaan kertaan. 
 
4.2 Valmismatka 
 
Valmismatka on rakennettu matkailijan tarpeisiin pohjautuen ja sitä ohjaavat yleiset 
valmismatkaehdot. Suomesta valmismatkoja tehdään lentäen noin miljoona kappa-
letta vuosittain, minkä lisäksi matkoja tehdään Suomen sisäisesti ja sen ulkopuolelle 
muita kulkuvälineitä käyttäen. Koska valmismatkoja tehdään vuosittain suuri määrä, 
on ollut tarpeen kehittää yhteiset pelisäännöt, eli valmismatkaehdot. (Matkasuunnit-
telun opas 2010, 27.) 
 
Valmismatkaehtoja sovelletaan Suomessa myytäviin yli 24 tuntia kestäviin valmis-
matkoihin, joihin kuuluu ainakin kuljetus ja majoitus, tai jompikumpi, mikäli kokonai-
suuteen kuuluu lisäksi joku muu oleellinen matkailupalvelu (Valmismatkalaki 2008, 
2§). Koska Lukijamatkan hintaan sisältyy sekä kuljetus että majoitus, on kyseessä 
valmismatka. Koska kyseessä on valmismatka, koskee lukijamatkaa myös matkusta-
jan peruutusturva, jolloin matkustaja voi peruuttaa matkan ilman erityistä syytä ja 
saada 50 % maksamastaan hinnasta takaisin jopa viimeistään 48 tuntia ennen mat-
kan alkua. Viimeistään 28 vuorokautta aikaisemmin matkustaja voi peruuttaa matkan 
maksamalla vain toimistokulut. (Matkasuunnittelun opas 2010, 32.)  
 
Koska toimin matkan järjestämisessä yksityishenkilönä enkä matkatoimistona, ei mi-
nulla ole taloudellista mahdollisuutta ottaa vastuuta takaisinmaksusta matkustajan 
peruuttaessa matkansa, joten lukijamatkan lennot ja majoitus varattiin valmismatka-
pakettina suomalaisen Laatumatkat-matkatoimiston Japanin Spesialisti -osaston 
kautta. Tällöin vastuu mahdollisten peruutuskulujen maksamisesta siirtyi heille. Kos-
ka en varannut lentoja suoraan lentoyhtiöltä ja majoitusta suoraan majoitusliikkeestä, 
matkan kokonaishinta kasvoi hieman, mutta samalla matkalle saatiin valmismatkalain 
velvoittama peruutusturva. 
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4.3 Lukijamatka ja blogi 
 
Lukijamatkan avulla lehti pyrkii sitouttamaan lukijoita ja palvelemaan näiden tarpeita 
sekä varmistamaan levikkiään. Matkalla on yleensä mukana lehden edustaja, joka 
toimii matkanjohtajana, ja mahdollisesti julkisuudesta tuttu henkilö matkaemäntänä 
tai -isäntänä. Asiakkaat saadaan houkuteltua lukijamatkalle lehdessä tai matkanjär-
jestäjän sivuilla esiintyvien mainosten avulla. Lukijamatkat ovat samantyyppisiä kuin 
esimerkiksi pankkien ja osuusliikkeiden jäsenilleen ja asiakkailleen järjestämät matkat. 
(Verhelä 2000, 77.) 
 
Lukijamatka ei ole uusi ilmiö ja Suomessa ainakin kaksi matkatoimistoa tarjoaa erityi-
sesti aikakauslehtien lukijoille räätälöityjä ryhmämatkoja. Lomalinja tarjoaa lukija-
matkoja 13 suomalaiselle lehdelle ja kertoo näiltä opastetuilta ryhmämatkoilta löyty-
vän samoista kohteista kiinnostunutta matkaseuraa (Lomalinja 2012). CTW Kaleva 
Travel puolestaan tarjoaa kolmen suomalaisen lehden lukijamatkoja ja kertoo räätä-
löivänsä ainutkertaista matkaohjelmaa lehden lukijoita ajatellen (CWT Kaleva Travel 
2012). 
 
Blogin lukijamatka näyttää kuitenkin olevan ilmiönä uusi mutta ajankohtainen. Suo-
sittujen blogien kirjoittajat ovat järjestäneet erilaisia blogitapaamisia omalla paikka-
kunnallaan, mutta Suomessa ei ollut yhtään tapausta, jossa blogin kirjoittaja olisi jär-
jestänyt matkan blogin lukijoille. Mikäli blogin aihe liittyy tiettyyn maahan tai matkai-
luun, on lukijamatka hyvä tapa päästää lukijat lähemmäksi sitä, mistä blogissa on 
kyse. 
 
1990-luvun lopulla blogista käytettiin nimeä weblog eli verkkopäiväkirja. Sitä blogi 
juuri on – verkossa jaettavia kronologisessa järjestyksessä kulkevia päiväkirjamaisia 
merkintöjä. Ensimmäisissä blogeissa yksityishenkilöt kertoivat omasta elämästään, 
esimerkiksi harrastuksistaan tai lemmikeistään. Vuosituhannen alussa blogien sisältö 
alkoi kuitenkin muuttua, kun niissä alettiin kertoa tietystä aihealueesta ammattimai-
semmin, jolloin lukijoiden määrä alkoi kasvaa. Monet blogit ovat nousseet vaikutus-
vallassaan muun median rinnalle tai jopa sen ohi. (Forsgård & Frey 2010, 66–67.) 
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Lukijamatkalla matkalle lähtijät tuntevat jollakin tasolla matkanjohtajan, tässä tapa-
uksessa blogin kirjoittajan ja hänen mielipiteensä, mutta matkanjohtaja ei tunne 
matkailijoita, eli lukijoita. Lukijat ovat todennäköisesti muodostaneet jo jonkinlaisen 
kuvan blogin kirjoittajasta ja tätä mielikuvaa voi olla vaikea muuttaa. Tämä mielikuva 
voi vaikuttaa siihen, kuinka vakavasti lukijat ottavat kirjoittajan matkanjohtajan roo-
lissa ja kuinka he suhtautuvat tähän. Kyseessä voi olla haloilmiö, jossa ihmisen yksit-
täisiä ominaisuuksia voi olla vaikea erottaa yleisvaikutelmasta (Apunen & Parantai-
nen 2011, 15). Esimerkiksi kielivirheet blogissa voivat leimata kirjoittajan muiltakin 
taidoiltaan epäpäteväksi, jolloin lukijamatkalle ei välttämättä haluta lähteä mukaan, 
tai jos lähdetään, voidaan matka kokea laadultaan heikommaksi kuin vastaava matka, 
minkä matkanjohtaja ei ole tehnyt blogissaan kielioppivirheitä (Apunen & Parantai-
nen 2011, 17–18). 
 
 
5 LUKIJAMATKA JAPANIIN 
 
Unagidon-blogin lukijamatka Japaniin toteutettiin 19.–27.5.2012 ja sille osallistui 
kuusi lukijaa blogin kirjoittajan lisäksi. Tässä luvussa käsitellään lukijamatkan prosessi 
aina suunnittelusta toteutukseen ja arviointiin saakka. 
 
5.1 Matkan suunnittelu 
 
Idea ryhmämatkasta Japaniin syntyi jo matkailualan opintojen alkuvaiheessa, mutta 
lukijamatkaideaksi se muotoutui kevään ja kesän 2011 aikana. Aihe-ehdotus esiteltiin 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöseminaarissa syyskuussa 2011, ja kun 
aihe hyväksyttiin, julkaistiin Unagidon-blogissa lukijamatkakysely 22.9.2011. Tällä 
kyselyllä kartoitettiin muun muassa lukijamatkasta kiinnostuneiden taustatietoja ja 
kiinnostuksen kohteita Japanissa. Samana päivänä matkailusivusto Rantapallo nosti 
lukijakyselyn esille Facebook-sivullaan, minkä kautta se sai huomiota. Kyselyyn vasta-
si 14 vuorokauden aikana yhteensä 99 henkilöä. 
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Kyselyyn vastanneista 71 % oli 18–30-vuotiaita, 15 % alle 18-vuotiaita ja 14 % yli 30-
vuotiaita. Tämän tuloksen perusteella lukijamatkan suunnittelussa otettiin kohde-
ryhmäksi nuoret aikuiset. Kohderyhmän määrittelyssä kysyttiin myös mistä lukija oli 
kotoisin. 48 % vastaajista oli kotoisin Etelä-Suomen läänistä, 26 % Länsi-Suomen lää-
nistä, 12 % Itä-Suomen läänistä, 10 % Oulun läänistä ja 4 % Lapin läänistä. Lukijoilta 
kysyttiin lisäksi ovatko he aikaisemmin käyneet Japanissa. 85 % vastasi, että he eivät 
ole käyneet, ja 15 % vastanneista oli jo aikaisemmin käynyt Japanissa. Tyypillinen 
lukijamatkan asiakas oli siis 18–30-vuotias nuori aikuinen Etelä-Suomesta, joka ei ole 
aikaisemmin käynyt Japanissa. Matkan alaikärajaksi päätettiin 18 vuotta, sillä suurin 
osa kyselyyn vastanneista oli täysikäisiä. Näin ollen matkalle ei tarvita huoltajan suos-
tumusta. Päätöksen seurauksena voitiin matkaohjelmakin suunnitella täysikäiselle 
sopivaksi. 
 
Avoimella kysymyksellä kartoitettiin, mikä olisi sellainen kaupunki Japanissa, johon 
lukija halusi matkustaa. 57 % vastaajista halusi matkustaa Tokioon, 18 % Kiotoon, ja 
9 % Osakaan. Muita toiveita olivat mm. Hiroshima, Fukuoka ja Naha. 6 % vastaajista 
kertoi, että heillä ei ole erityistä toivetta kaupungin suhteen. Vaikka suurin osa luki-
joista halusikin matkustaa Tokioon, otettiin huomioon myös muihin kysymyksiin tul-
leet vastaukset lopullisen matkakohteen päättämiseksi. 
 
Seuraavaksi lukijoilta kysyttiin mikä heitä kiehtoo eniten Japanissa. Tässä kysymyk-
sessä oli mahdollista valita useita vastausvaihtoehtoja. Eniten ääniä saivat perintei-
nen kulttuuri ja ruoka, joita seurasivat nähtävyydet ja luonto. Koska populaarikult-
tuuri jäi häntäsijalle ja eniten ääniä sai perinteinen kulttuuri, haluttiin lukijamatka-
kohteeksi valita perinteinen kohde. Koska taistelulajit kiinnostuksen kohteena sai 
vähiten ääniä, ei tätä otettu huomioon matkan suunnittelussa. Äänien jakautuminen 
on kuvattu seuraavassa kuviossa. Luvut kuvaavat sitä, kuinka moni oli kiinnostunut 
aihe-alueesta. 
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KUVIO 1. Lukijoiden kiinnostuksen kohteet Japanissa 
 
Koska lukijoista suurin osa halusi matkustaa Tokioon mutta heidän kiinnostuksen 
kohteissaan perinteinen kulttuuri oli ensimmäisenä, tultiin johtopäätökseen, että 
lukijat odottivat Tokion olevan perinteikäs modernin sijaan. Uskon tämän johtuvan 
siitä, että matkaoppaissa ja mediassa tuotetaan temppeleiden ja geishojen kuvia 
mielikuvana Japanista, mutta näitä kuvia ei välttämättä osata yhdistää tiettyyn aluee-
seen. Lisäksi monelle tulee ensimmäisenä Japanista puhuttaessa mieleen pääkau-
punki Tokio, jolloin koetaan, että mikäli Japaniin matkustaa, on matkustettava juuri 
pääkaupunkiin. 
 
Lukijamatkakohteeksi valittiin Kioto sillä perusteella, että lukijoita kiinnosti Japanissa 
eniten perinteinen kulttuuri ja Kioto oli haluttujen matkakohteiden listassa toisena. 
Kioton valintaan vaikutti myös se, että koin sen turvallisempana matkustaa kuin To-
kion, jossa oli vuoden 2011 aikana koettu useita maanjäristyksiä maaliskuun 11. päi-
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vän jälkeen (Japan Quake Map 2011). Kioto oli myös tuttu kohde, sillä se oli aikai-
semmin ollut kotikaupunkini, joten tunsin sen erinomaisesti. Kioto on esiintynyt usei-
ta kertoja Unagidon-blogissa kuvien ja kertomusten muodossa. Matkaohjelmaan 
päätettiin lisätä myös päivävierailu Osakassa, joka oli toivottujen matkakohteiden 
listalla sijalla kolme. Osaka sijaitsee lähellä Kiotoa. 
 
 
KUVIO 2. Kartta: Kioto, Osaka ja Tokio (Google Maps 2012) 
 
Seuraavana lukijoilta kysyttiin kuinka he halusivat majoittua Japanissa. 61 % vastan-
neista halusi majoittua japanilaistyylisessä hotellissa, jossa nukuttaisiin japanilaiseen 
tyyliin lattialle levitetyillä futon-patjoilla ja huoneessa olisi oma kylpyhuone. 25 % 
vastaajista halusi majoittua japanilaistyyliseen hostelliin, missä myös nukuttaisiin 
futon-patjoilla mutta missä olisi jaettu kylpyhuone. Vain 9 % vastanneista halusi ma-
joittua länsimaalaistyyliseen hotelliin ja 5 % länsimaalaistyyliseen hostelliin. Oli siis 
selvää että lukijat halusivat mahdollisimman japanilaisen kokemuksen. Tulosten pe-
rusteella majoitustyypiksi päätettiin valita japanilainen ryokan-hotelli. Ryokan on 
japanilainen perinteinen hotellityyppi, minkä huoneissa on tatami-lattiat ja jossa sän-
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kyjen sijaan nukutaan lattialle levitetyllä futon-patjalla ja missä tarjoillaan japanilais-
tyylistä ruokaa. Ryokan-hotelli henkii japanilaisia perinteitä. 
 
Lukijoilta kysyttiin myös kuinka he halusivat liikkua matkakohteessa. Tässä kysymyk-
sessä oli mahdollista valita useita vastausvaihtoehtoja. Tulokset ovat nähtävillä seu-
raavassa kuviossa. Luvut kuvaavat sitä, kuinka moni valitsi kyseisen liikkumismuodon. 
 
 
KUVIO 3. Liikkuminen matkakohteessa 
 
Suurin osa vastaajista halusi liikkua matkakohteessa metrolla tai paikallisjunalla ja 
kävellen. Näiden liikkumismuotojen lisäksi kohteessa liikkumiseen päätettiin käyttää 
linja-autoa. Koska pyörällä ja taksilla liikkuminen saivat vähiten kannatusta, päätettiin 
olla käyttämättä näitä liikkumismuotoja. 
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Seuraavaksi lukijoilta kysyttiin kuinka paljon he olisivat valmiita maksamaan viikon 
mittaisesta matkasta Japaniin, jos matkan hinta sisälsi lennot, majoituksen, matkaoh-
jelman ja oppaan palvelut. 47 % vastaajista kertoi olevansa valmis maksamaan mat-
kasta 800 – 1 000 euroa, 30 % vastaajista oli valmis maksamaan 1 000 – 1 200 euroa, 
17 % puolestaan oli valmis maksamaan matkasta alle 800 euroa ja 6 % yli 1200 euroa. 
Ottaen huomioon sen että suurin osa lukijoista halusi majoittua japanilaistyylisessä 
hotellissa, joka ei olisi kaikista halvin ratkaisu, oli hyvin vaikeaa pysytellä alle 1200 
euron budjetissa, vaikka suurin osa lukijoista ei ollut valmiita maksamaan matkasta 
yli 1200 euroa. Kyselyä tehdessäni arvioin tulevan matkan hinnan alakanttiin, jolloin 
hintakategoriatkin olivat epärealistisia. Myös kyselyyn vastanneilla näytti olevan käsi-
tys että viikon Japanin matkan, jos majoittuminen tapahtuisi japanilaistyylisessä ho-
tellissa, voisi saada 800–1000 eurolla. Mikäli lentoliput saa tarjoushintaan ja majoit-
tuminen tapahtuu hostellissa, voi tämä hinta olla realistinen, mutta normaalihinnoilla 
hotellissa majoittuessa tässä hintahaarukassa on mahdotonta pysyä. 
 
Matkaa suunnitellessa yhtenä vaihtoehtona valmismatkalain alaisuuteen joutumisen 
välttämiseksi ja matkan edullisempana pitämiseksi harkitsin sitä, että matkailija ostaa 
lentolippunsa Japaniin itse mutta majoitus varataan yhdessä. Kyselyssä kysyttiin onko 
lukija valmis ostamaan lentoliput Japaniin itse jos se alentaa matkan hintaa. 89 % 
vastanneista oli valmis ostamaan lentoliput itse ja 11 % ei. Siitä huolimatta että 89 % 
vastanneista oli valmiita ostamaan lentoliput Japaniin itse, päädyttiin lopulta ratkai-
suun, jossa matka toteutettaisiin pakettimatkana. Tähän vaikuttivat mm. se, että 
matkalle haluttiin saada peruutusturva matkatoimistoa käyttämällä. Lisäksi kaikki 
matkalle lähtijät saataisiin varmasti samalle lennolle mukaan, mikäli matka varattai-
siin yhdessä. Asiassa konsultoitiin myös opinnäytetyön ohjaajaa Mika Niskasta ja 
syyskuussa 2011 opinnäytetyöseminaariin osallistuneita opiskelijoita. Heiltä tulleen 
palautteen perusteella matkan myyminen pakettina oli parempi ratkaisu. Tämä valin-
ta tulisi nostamaan matkan kokonaishintaa, sillä matkatoimisto haluaa tietyn provisi-
on lentolippujen ja majoituksen hinnasta. 
 
Viimeisenä lukijamatkakyselyssä kysyttiin, olisiko lukija valmis matkustamaan Japa-
niin noin kymmenen muun henkilön kanssa aikavälillä 19.–27.5.2012. Lukijoista 44 % 
vastasi, että on ehkä valmis matkustamaan, 42 % vastasi kyllä ja 14 % vastasi, että ei 
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ole valmis matkustamaan Japaniin. Kyselyssä oli myös vapaa kommenttiosio, johon 
pystyi kirjoittamaan ehdotuksia tai toiveita. Ehdotuksia ja toiveita tähän komment-
tiosioon ei erityisesti tullut, mutta monessa kommentissa toivotettiin onnea projek-
tille ja kehuttiin ideaa lukijamatkasta sekä toivottiin, että oma aika- ja rahatilanne 
sallisi lähteä mukaan. 
 
Kyselyyn tulleiden vastausten perusteella päädyttiin järjestämään matka Kiotoon, 
josta tekisimme päivämatkan myös Osakaan. Majoitukseksi valittiin japanilaistyylinen 
hotelli ja matkakohteessa matkustamiseen tultaisiin käyttämään metroa, paikallisju-
naa, omia jalkoja ja linja-autoa. Matkassa keskityttäisiin perinteiseen kulttuuriin, ruo-
kaan, nähtävyyksiin ja luontoon sekä jossakin määrin historiaan. 
 
Matkatoimistona päätettiin käyttää Laatumatkat-yhtiön Japanin Spesialistin alaosas-
toa, sillä heillä oli tarjolla hyvä valikoima erilaisia perinteisiä japanilaisia hotelleja Kio-
tossa (Japanin Spesialisti 2011). Näistä hotelleista etsittiin tietoa internetistä, luettiin 
käyttökokemuksia ja vertailtiin hinnan ja laadun suhdetta. Parhaaksi vaihtoehdoksi 
nousi Ryokan Shimizu, joka päätettiin valita hyvän sijaintinsa sekä hinnan ja laadun 
suhteen kohtaamisen vuoksi. Japanin Spesialistille lähetettiin 30.10.2011 tarjous-
pyyntö, missä tiedusteltiin hintaa paketille, johon kuuluisi suorat lennot Helsinki-
Osaka-Helsinki ja majoitus Ryokan Shimizussa seitsemäksi yöksi. Matkalle arvioitiin 
lähtevän noin kymmenen henkilöä. Paketin hinnaksi (lennot ja majoitus) tarjottiin 
1398 euroa/henkilö + 11 euron varauskulut. Koska minä itse tulisin olemaan jo Japa-
nissa valmiina vaihto-opintojeni vuoksi, tarvittiin yhdelle hengelle pelkkä majoitus, 
joka saataisiin hintaan 539 euroa. Majoituksen hintaan ei kuuluisi hotelliaamiaista. 
 
Matkapakettiin päätettiin sisällyttää lentojen ja majoituksen lisäksi lentokenttäkulje-
tus Osakan kansainväliseltä lentokentältä Kiotoon ja takaisin. Meno-paluu ennakkoon 
ostettuna linja-autolla matkustaen tuli maksamaan 4 000 jeniä, eli noin 40 eu-
roa/henkilö. 
 
Matkapaketin hinta koottiin siten, että mikäli matkalle tulisi vähintään viisi matkaili-
jaa, saisin katettua omat majoituskuluni, pääsymaksut ohjelmaan suunnitelluille näh-
tävyyksille, matkakulut kohteessa ja päivittäiset yhteiset ruokailut. En siis ottaisi 
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summasta palkkaa itselleni matkanjohtajan ja oppaan roolissa, mutta pyrin siihen, 
että pystyisin tuotolla kattamaan omat pakolliset kuluni kohteessa. Vastapalveluna 
tarjosin matkailijoille valmiiksi suunnitellun matkaohjelman, oppaan ja kielitaidon. 
Mikäli matkalle tulisi kymmenen tai lähes kymmenen osallistujaa, suunnittelin mak-
savani ylimääräisellä tuotolla osan kaikkien yhteisistä ruokailuista. Näillä perusteilla 
matkan hinnaksi sisältäen edestakaiset suorat lennot Helsingistä Osakaan, lentokent-
täkuljetukset, majoituksen ja suunnitellun matkaohjelman sekä oppaan palvelut pää-
tettiin 1599 euroa/henkilö. Hinta on kilpailukykyinen, sillä esimerkiksi Japanin Spesia-
listi tarjoaa internet-sivuillaan vuonna 2012 Kotipuutarha-lehden lukijamatkaa Japa-
niin, minkä hinta on 3 425€/henkilö (Kotipuutarhan lukijamatka Japaniin 2012). 
 
5.2 Matkan markkinointi 
 
Unagidon-lukijamatkan markkinointi alkoi 22.9.2012, kun blogissa julkaistiin lukija-
matkakysely, minkä yhteydessä kerrottiin, että tulossa olisi lukijamatka Japaniin. Tä-
mä blogiartikkeli julkaistiin samana päivänä matkailusivusto Rantapallon Facebook-
sivulla, jolla on yli 30 000 tykkääjää (Rantapallo Facebook 2012). Kyselyllä pystyttiin 
kartoittamaan lukijoiden mielenkiinnon kohteita. Tuloksia voi käyttää apuna matkan 
suunnittelussa ja sen markkinoinnissa. Lukijamatkakysely oli avoinna 14 vuorokautta, 
minkä aikana blogissa vieraili yhteensä 990 yksilöityä kävijää ja sivun latauskertoja oli 
yhteensä 1 981 (Google Analytics 2011). Koska lukijamatkakyselyyn tuli kahden viikon 
aikana 99 vastausta, osallistui 10 % sivulla tuona aikana vierailleista kyselyyn. 
 
Blogissa julkaistiin 31.10.2011 artikkeli missä kerrottiin, että kyselyyn tulleiden vasta-
usten perusteella lukijamatka järjestetään Kiotoon. Tässä julkaisussa näytettiin aikai-
semmin ottamiani kuvia Kiotosta ja kerrottiin mitä matka tulee pääpiirteittäin sisäl-
tämään. Viimein blogissa julkaistiin 2.11.2011 artikkeli missä kerrottiin tarkat tiedot 
matkasta, kuten matkaohjelma, hinta, ehdot ja varausohjeet. Myös tämä artikkeli 
julkaistiin Rantapallon Facebook-sivulla samana päivänä. Samana päivänä julkaisin 
artikkelin myös omalla Facebook-sivullani, josta ystäväni jakoivat sitä eteenpäin. 
Linkki artikkeliin löytyy tämän työn liitteistä. 
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Jyväskylän ammattikorkeakoulun kaikille matkailualan opiskelijoille lähetettiin 
3.11.2011 viesti missä kerrottiin mahdollisuudesta osallistua ryhmämatkalle Japaniin. 
Tätä kautta sain muutamia kiinnostuneita sähköpostivastauksia, mutta kukaan JAM-
Kin opiskelijoista ei lopulta lähtenyt matkalle mukaan. Koska matka järjestettiin blo-
gin lukijamatkana, ei nähty tarpeellisena levittää kampukselle konkreettisia paperi-
mainoksia. 
 
Blogissa julkaistiin 6.11.2011 artikkeli, johon liitin paljon ottamiani kuvia niistä koh-
teista, joissa tulisimme Japanin lukijamatkan aikana vierailemaan. Tämän artikkelin 
lopussa oli linkki matkan varausohjeisiin ja matkaohjelmaan. 
 
10.11.2011 matkalle oli saatu minimimäärä, eli viisi, osallistujaa ja blogissa julkaistiin 
artikkeli, että matka tulisi toteutumaan varmasti. Samana päivänä oli matkatoimis-
tosta tullut varmistus, että lennot ja majoitus oli varattu. Artikkelissa kerrottiin, että 
matkalle mahtuisi vielä mukaan, ja saimmekin vielä tämän päivämäärän jälkeen yh-
den matkalle osallistujan, jolloin matkaseurue kasvoi lopulliseen muotoonsa, kuuteen 
matkailijaan. 
 
5.3 Viestintä ja yhteydenpito 
 
Ilmoittautumiset matkalle tehtiin sähköpostilla ja pääasiallinen tiedotus ja viestintä 
matkasta toteutettiin tätä kautta. Matkalle lähtijät pyydettiin 24.11.2011 mukaan 
suljettuun Facebook-ryhmään, jossa he voisivat tutustua toisiinsa. Yksi matkalle lähti-
jä ei käyttänyt Facebookia, joten sitä ei voitu käyttää pääasiallisena tiedotuskanavana, 
vaan sitä käytettiin pikemminkin itsensä esittelemiseen ja matkaan liittyvistä asioista 
keskustelemiseen. Kaikki virallinen tiedotus toteutettiin sähköpostilla ja Facebook 
pidettiin epävirallisena kanavana. 
 
Matkailijoille lähetettiin 1.1.2012 sähköposti, jossa heitä pyydettiin vastaamaan kyse-
lyyn matkaan liittyen. Samalla kerrottiin, että olen lähdössä kahden päivän päästä 
Japaniin vaihto-opiskelemaan ja matkaani voisi seurata Unagidon-blogista. Matkalle 
lähtijöitä muistutettiin 22.2.2012 sähköpostitse matkan loppulaskusta, joka tulisi 
maksaa helmikuun loppuun mennessä. 
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Huhtikuussa sain matkalle lähtijöiden sähköiset lentoliput sähköpostiini ja ne lähetet-
tiin 15.4.2012 heille sähköpostitse. Samassa sähköpostissa lähetettiin liitteenä info-
paketti, joka sisälsi matkaohjelman, käytännön vinkkejä matkaa varten ja fraa-
sisanakirjan. Tämä infopaketti löytyy työn liitteistä. Matkailijoilta kysyttiin 7.5.2012 
sähköpostitse haluavatko he osallistua tiistaina 22.5. järjestettävälle ohjelmaan mer-
kitylle japanilaiselle lounaalle Arashiyamalla sijaitsevassa ravintolassa. Ravintolaan oli 
tehtävä ennakkovaraus, joten tarkka osallistujamäärä oli tiedettävä. Samalla tiedo-
tettiin japanilaisen kylpylän tavoista ja kerrottiin, että kylpylään ei voi mennä mikäli 
omistaa tatuointeja. Tämä on peruskäytäntö Japanissa. 
 
Ennen lähtöä 16.5.2012 muistutettiin matkalle lähtijöitä vielä sähköpostilla tärkeistä 
asioista matkaan liittyen ja kerrottiin tulevan viikon sääennusteet. Samalla sovittiin, 
että matkaseurue tapaisi Helsinki-Vantaan lentokentällä. Yksi ryhmän jäsen lupautui 
pitämään huolen siitä, että kaikki nousevat lentokoneeseen sovitusti. Minulle ilmoi-
tettaisiin Japaniin tekstiviestillä, kun kaikki olisivat lähtöportilla valmiina nousemaan 
koneeseen. 
 
5.4 Matkaohjelma 
 
Koska olin itse asunut aikaisemmin Kiotossa ja käynyt sen lukuisissa nähtävyyskoh-
teissa, suunniteltiin ohjelmaan mukaan sellaisia kohteita, jotka menivät yhteen luki-
jamatkakyselyyn tulleiden kiinnostuksen kohteiden kanssa ja jotka itse olin kokenut 
mielenkiintoisiksi ja vierailun arvoisiksi kohteiksi. Olin myös vuonna 2010 esitellyt 
Kiotoa Suomesta sinne saapuneille ystävilleni, joten kysyin heiltä neuvoa missä koh-
teissa he viihtyivät ja missä eivät. Tämän lisäksi tutkin internetistä mitkä kohteet Kio-
tossa olisivat restauroitavana matkamme aikana, sillä restauroitavana olevassa koh-
teessa ei kannata vierailla. Kiotossa on useita historiallisia kohteita joita restauroi-
daan vuorotellen eri ajankohtina. 
 
Matkaohjelma ja matkan kulku 
 
Matkalle osallistuneiden lukijamatka alkoi 19.5.2012 Helsinki-Vantaan lentokentältä, 
jossa he nousivat omatoimisesti lennolle kohti Osakaa. Osakan kansainväliselle len-
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tokentälle matkailijat saapuivat seuraavana aamuna 20.5. kello 8.55. Minä olin mat-
kanjohtajan roolissa vastassa lentokentällä. Lentokentältä nousimme yhdessä Kio-
toon vievään lentokenttälinja-autoon kello 10.10, kun matkailijat olivat suoriutuneet 
maahantuloprosessista. Matka Kiotoon kesti noin 1,5 tuntia. 
 
Lentokenttäkuljetus jätti meidät Kioton rautatieasemalle, josta kävelimme noin 15 
minuutin matkan majapaikkaamme. Koska saavuimme majapaikkaamme Ryokan 
Shimizuun ennen kuin sisäänkirjautuminen oli mahdollista, jätimme matkatavaram-
me odottamaan hotellille ja lähdimme syömään lounasta. Lounaan söimme noin vii-
den minuutin kävelymatkan päässä majapaikastamme edullisessa ja hyväksi havai-
tussa japanilaisessa lounasravintolassa. 
 
Lounaan jälkeen kävelimme noin 20 minuutin matkan päähän Sanjūsangendō-
temppelille. Temppelissä vierailun jälkeen kävelimme noin samanpituisen matkan 
Kioton asemalle ja ihailimme maisemia sen katolta. Tämän jälkeen kävelimme takai-
sin majapaikkaamme ja kirjoittauduimme sisään hotelliin. Hotellilla muutaman tun-
nin levättyämme kävimme yhdessä syömässä illallista läheisessä ravintolassa. 
 
Seuraavana päivänä, maanantaina 21.5., lähdimme aamiaisen (jokainen voi valita 
söikö aamiaisen hotellilla, läheisissä aamiaisravintoloissa, vai hankkiko aamiaisen 
supermarketista) jälkeen Kioton asemalle, josta ostimme päiväpassit linja-autoon. 
Linja-autolla matkustimme noin puolen tunnin matkan päähän Kinkakujille, eli kultai-
selle paviljongille. Kultaisella paviljongilla vierailun jälkeen matkustimme linja-autolla 
Kawaramachille, Kioton ostoskeskittymään, jossa söimme lounaan. Lounaan jälkeen 
kävimme yhdessä käytettyjä kimonoita ja yukatoja (kesäkimono) myyvässä liikkeessä, 
minkä jälkeen oli kaksi tuntia vapaa-aikaa tehdä ostoksia kyseisellä ostosalueella. 
Illemmalla kävelimme lyhyen matkan päähän Kioton geishakortteliin, jossa näimme 
geishoja ja geisha-oppilaita. Illallisen nautimme samalla alueella, minkä jälkeen mat-
kustimme linja-autolla takaisin Kioton asemalle ja majapaikkaamme. 
 
Tiistaina 22.5. kävelimme aamiaisen jälkeen Kioton asemalle, josta lähdimme junalla 
kello 10.17 noin 15 minuutin matkan päähän kohti Arashiyaman kaupunginosaa Kio-
ton laidalla. Arashiyamalla vierailimme Tenryūji-temppelissä ja sen kauniissa puutar-
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hassa. Temppelin jälkeen kävelimme läpi bambumetsän pienelle kukkulalle, josta 
ihailimme Arashiyaman jylhää vuoristomaisemaa. Seuraavaksi nautimme perinteisiä 
kiotolaisia makuja yhdessä alueen tunnetuimmista ravintoloista. Lounaan jälkeen 
kiipesimme toiselle kukkulalle katsomaan sen päällä elävää apinayhdyskuntaa ja ihai-
lemaan allemme levittyvää Kioton kaupunkia. Ennen takaisin paluuta matkailijoille 
tarjottiin mahdollisuus tehdä ostoksia Arashiyaman kojuissa. Takaisin palattuamme 
halukkailla oli mahdollisuus jäädä tekemään ostoksia Kioton aseman läheisyydestä 
löytyvään ostoskeskukseen. Illallisen söimme Kioton asemalla. 
 
Keskiviikkona 23.5. lähdimme aamiaisen jälkeen junalla klo 10.15 noin puolen tunnin 
matkan päähän Osakaan, jossa vietimme koko päivän. Ensimmäisenä vierailimme 
Osakan linnassa. Linnassa vierailun jälkeen matkasimme metrolla Namban kaupun-
ginosaan, jossa maistelimme lounaaksi osakalaisia herkkuja. Lounaan jälkeen oli noin 
kolme tuntia vapaa-aikaa, jolloin oli mahdollista kierrellä Namban lukuisia ostoskatu-
ja ja ihastella suurkaupungin vilinää. Ennen Nambasta poistumista maistelimme vielä 
osakalaisia katukeittiömakuja välipalaksi. Nambasta matkustimme metrolla noin 
kymmenen minuutin matkan päähän Umedan kaupunginosaan ja vierailimme juuri 
hämärän saavuttua Umeda Sky Building -näköalatasanteella ihailemassa öistä Osakaa. 
Umedasta matkustimme takaisin Kiotoon ja majapaikkaamme. 
 
Torstaina 24.5. matkustimme aamiaisen jälkeen metrolla Kioton itäosiin kohti Hi-
gashiyamaa. Higashiyamalla vierailimme Heian-pyhäköllä ja sitä ympäröivässä puu-
tarhassa. Pyhäköltä kävelimme Kawaramachille, jossa söimme lounaan. Halukkailla 
oli mahdollisuus lähteä patikoimaan Fushimi-Inarille lukuisien torii-shintoporttien läpi 
ylös vuorelle. Mikäli patikoimaan ei halunnut lähteä, oli loppupäivä vapaata aikaa. 
Kaikki matkalle osallistuneet lähtivät mukaan patikointireissulle. 
 
Perjantaina 25.5. lähdimme aamiaisen jälkeen junalla Kioton pohjoisosiin noin tunnin 
matkan päähän Kuramaan. Kuramassa vierailimme perinteisessä japanilaisessa kuu-
massa ulkoilmakylvyssä. Kylvyn jälkeen söimme lounaan Kuramassa, minkä jälkeen 
matkustimme junalla Kioton keskustaan. Kioton keskustassa kävimme yhdessä lau-
lamassa japanilaisessa karaoke-huoneessa. Matkaohjelmaan oli lisäksi merkitty piknik 
Kamo-joen varrelle tälle illalle, mutta sateen vuoksi se jouduttiin perumaan. 
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Lauantai 26.5. oli vapaapäivä, jota varten matkailijoille annettiin vinkkejä vierailukoh-
teista. Päivän pystyi käyttämään myös esimerkiksi ostoksia tehden tai vain rentou-
tuen. Sunnuntaina 27.5. lähdimme linja-autolla kohti Osakan lentokenttää kello 7.20 
ja lento takaisin Suomeen lähti kello 10.45. Suomeen saavuimme samana päivänä 
paikallista aikaa kello 15.00. 
 
5.5 Matkalla 
 
Matka toteutui suunnitellun matkaohjelman mukaisesti mutta se muokkaantui hie-
man matkailijoiden toiveiden mukaan. Esimerkiksi matkan toisena päivänä kävimme 
japanilaisessa izakaya-ravintolassa, joka ei alun perin ollut matkasuunnitelmassa. 
Izakaya-ravintola on japanilainen ravintola-pubi, jossa jaetaan yhdessä pieniä ruoka-
annoksia ja juodaan alkoholia. Matkailijat olivat lukeneet tästä konseptista blogistani, 
joten he halusivat siellä vierailla. 
 
Matkailijoiden ruokatoiveita kuunneltiin muutenkin matkan aikana ja kävimme näi-
den toiveiden perusteella syömässä eräänä päivänä curryriisiä ja toisena päivänä 
sushia kaitenzushi-ravintolassa, jossa sushit pyörivät liukuhihnalla, josta asiakas voi 
mieleisensä valita. Yksi kohde jouduttiin jättämään matkaohjelmasta pois huonon 
sään vuoksi; perjantai-iltana emme voineet järjestää piknikiä Kamo-joen varrella sa-
teen vuoksi. 
 
Ongelmat matkan aikana liittyivät mm. siihen, että noin puolella matkaseurueesta oli 
tatuointeja, joten kaikki eivät päässeet käymään matkaohjelmaan merkityssä japani-
laisessa kylpylässä. Tässä tilanteessa heiltä kysyttiin, mitä he haluaisivat kylpylän si-
jaan tehdä. Osa päätti jäädä Kiotoon tekemään ostoksia ja osa puolestaan lähti mu-
kaan pieneen kylään jossa tämä kylpylä sijaitsi ja vietti aikaa siellä. 
 
Matkan aikana huomattiin, että joitain asioita oli jäänyt kertomatta matkailijoille Ja-
panin tavoista ennen matkaa. Ongelmatilanteita tuli esimerkiksi siitä, koska ja millai-
sia sisätossuja Japanissa pitää käyttää, koska pitää riisua kengät ja saako tossuilla 
kulkea missä haluaa. Lisäksi oli epäselvää tarvitseeko Japanissa jättää tippiä vai ei. 
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Nämä asiat olisi voitu kirjata matkailijoille lähetettyyn infopakettiin. Japanissa kulje-
taan yleensä rakennuksessa sisällä sisätossuilla, mutta perinteiselle japanilaiselle ta-
tamimatolle saa astua vain sukat jalassa. Japanissa ei tarvitse, eikä pidäkään, jättää 
tippiä, sillä se ei ole maassa tapana ja tipin jättäminen voi hämmentää asiakaspalveli-
jaa.  
 
Matkapäiväkirja kuvineen on kirjoitettu Unagidon-blogiin ja linkki siihen löytyy työn 
liitteistä. 
 
5.6 Arviointi 
 
Matkan lopuksi matkailijoilta kysyttiin paperilomakkeella, lähtisivätkö he Japaniin 
uudestaan ja miksi, mikä oli mieleenpainuvin kokemus Japanin matkan aikana ja 
minkä kouluarvosanan (4-10) he antaisivat matkalle kokonaisuudessaan. Keskiarvo 
matkan onnistumiselle kaikki vastaukset huomioiden oli 9,75 pistettä kymmenestä. 
Matka oli sille osallistuneiden mielestä siis kiitettävästi onnistunut. 
 
Vastausten perusteella kaikki olivat valmiita lähtemään Japaniin uudestaan. Syyksi 
kerrottiin, että Japanissa on vielä paljon nähtävää ja koettavaa ja että maata osaa 
katsoa seuraavan kerran uusin silmin. Lisäksi haluttiin opiskella kieltä ja kulttuuria 
sekä kokea Japanin muut vuodenajat. 
 
Mieleenpainuvimmiksi kokemuksiksi matkan aikana listattiin luonto, puistot ja temp-
pelit, apinat Arashiyaman apinavuorella, perinteinen ruokailu Arashiyaman kiotolai-
sessa ravintolassa, japanilainen onsen-kylpylä, Fushimi-Inari-pyhäkkö ja siellä pati-
kointi, Kinkakuji eli kultainen paviljonki ja Osakan Umeda Sky Building ja näköalat sen 
päältä. Lisäksi kerrottiin, että yksi mieleenpainuvimmista kokemuksista oli se, kun 
nähtävyyksillä vieraillessamme paikalliset koululaiset ottivat meihin kontaktia ja ky-
syivät englanniksi kysymyksiä Japanista koulutehtäviään varten. Kokemuksena ker-
rottiin myös, että kielitaitoisen matkanjohtajan kertomukset maasta jäivät mieleen ja 
että maassa oli siistiä, kaikki tapahtui sujuvasti ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti ja 
julkinen liikenne toimi erinomaisesti. Lisäksi vastattiin, että matka kokonaisuutena jäi 
mieleen hyvin suunniteltuna ja järjestettynä ja siitä jäi hyvä fiilis. 
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Kokonaisuudessaan matkasta lomakkeilla ja suullisesti sen aikana ja sen jälkeen saatu 
palaute oli erittäin positiivista, enkä siitä matkan järjestäjänä voisi olla iloisempi. 
Myös itselleni jäi matkasta hyvä tunne, sillä lähes kaikki toimi kuten oli suunniteltu. 
Matkanjohtajan ja järjestäjän näkökulmasta antaisin matkalle ja sen onnistumiselle 
kokonaisuudessaan arvosanan 9,5. Koska tämä matka järjestettiin ensimmäistä ker-
taa, on siinä hieman parannettavaa ja hiottavaa aikataulutuksen ja sujuvuuden sekä 
Japanin tavoista ennakkoon kertomisen suhteen. Mikäli matka järjestetään tulevai-
suudessa uudestaan, otetaan nämä tässä pilotissa esille tulleet ongelmakohdat tar-
kasteluun ja matka parannetaan siten, että arvosanaksi voi antaa ensi kerralla niin 
matkanjohtajan kuin matkalle osallistuneidenkin puolesta 10. 
 
 
6 ENNAKKOKÄSITYKSISTÄ KOKEMUKSIKSI 
 
Matkalle lähtijöiltä kysyttiin ennen matkaa tammikuussa 2012 sekä matkan päät-
teeksi toukokuussa samana vuonna, mikä heitä Japanissa kiinnostaa ja miten he ko-
kevat Japanin ja Kioton. Kaksi matkalle osallistujaa oli käynyt aikaisemmin Japanissa, 
mutta neljälle tämä matka oli ensimmäinen.  
 
Ensimmäisessä kysymyksessä pyydettiin laittamaan järjestykseen mielenkiinnon koh-
teet siten, että eniten kiinnostava kohde merkittäisiin numerolla yksi ja vähiten kiin-
nostava kohde numerolla seitsemän. Nämä mielenkiinnon kohteet olivat historia, 
populaarikulttuuri, perinteinen kulttuuri, nähtävyydet, ruoka, taistelulajit ja luonto. 
Vastaukset pisteytettiin siten, että kohteelle joka vastaajaa kiinnosti eniten, annettiin 
seitsemän pistettä ja vähiten kiinnostavalle yksi piste. Pisteet ynnättiin ja mielenkiin-
non kohteet laitettiin järjestykseen siten, että ensimmäisellä sijalla oleva on kiinnos-
tavin kohde ja viimeisellä sijalla oleva vähiten kiinnostava kohde. Tammikuussa to-
teutetussa kyselyssä yksi vastaaja valitsi vain neljä kiinnostavinta kohdetta ja jätti 
kolme muuta tyhjäksi. Näille kolmelle kohdalle annettiin pisteiksi nolla. Mikäli koh-
teet saivat yhtä paljon pisteitä, sai korkeamman sijan taulukossa se, joka oli sijoittu-
nut useammin korkeammalle sijalle vastauksissa. 
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TAULUKKO 1. Kiinnostuksen kohteet Japanissa, kaikki vastaukset 
Tammikuu 2012 (ennen matkaa) Toukokuu 2012 (matkan jälkeen) 
1. Perinteinen kulttuuri 
2. Nähtävyydet 
3. Luonto 
4. Populaarikulttuuri 
5. Historia 
6. Ruoka 
7. Taistelulajit 
1. Nähtävyydet 
2. Perinteinen kulttuuri 
3. Luonto 
4. Populaarikulttuuri 
5. Ruoka 
6. Historia 
7. Taistelulajit 
 
Ensimmäisessä taulukossa nähdään, kuinka kiinnostuksen kohteet muuttuivat koko-
naisuudessaan, kun huomioon ei otettu sitä, oliko matkailija käynyt aikaisemmin Ja-
panissa vai ei. Nähtävyydet kiinnostuksen kohteena nousivat ensimmäiselle sijalle 
verrattuna kiinnostuksen kohteisiin ennen matkaa, jolloin perinteinen kulttuuri oli 
kaikista kiinnostavin. Lisäksi ruoka nousi kiinnostuksen kohteena historian yli sijalta 
kuusi sijalle viisi, mutta muuten kiinnostuksen kohteet pysyivät samoina ennen mat-
kaa ja sen jälkeen. 
 
TAULUKKO 2. Kiinnostuksen kohteet, ensimmäistä kertaa Japanissa käyneet 
Tammikuu 2012 (ennen matkaa) Toukokuu 2012 (matkan jälkeen) 
1. Perinteinen kulttuuri 
2. Populaarikulttuuri 
3. Nähtävyydet 
4. Ruoka 
5. Historia 
6. Luonto 
7. Taistelulajit 
1. Perinteinen kulttuuri 
2. Nähtävyydet 
3. Populaarikulttuuri 
4. Luonto 
5. Ruoka 
6. Historia 
7. Taistelulajit 
 
Toisessa taulukossa on listattu ensimmäistä kertaa Japanissa käyneiden tulokset. 
Populaarikulttuuri oli sijalla kaksi ennen matkaa, mutta tippui sijalle kolme matkan 
jälkeen nostaen nähtävyydet sijalle kaksi. Myös luonto kiinnostuksen kohteena nousi 
korkeammalle sijalle, kun taas ruoka ja historia putosivat yhden sijan. Perinteinen 
kulttuuri pysyi vahvasti ykkösenä ennen matkaa ja sen jälkeen. 
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TAULUKKO 3. Kiinnostuksen kohteet, aikaisemmin Japanissa käyneet 
Tammikuu 2012 (ennen matkaa) Toukokuu 2012 (matkan jälkeen) 
1. Perinteinen kulttuuri 
2. Luonto 
3. Nähtävyydet 
4. Historia 
5. Ruoka 
6. Populaarikulttuuri 
7. Taistelulajit 
1. Nähtävyydet 
2. Perinteinen kulttuuri 
3. Luonto 
4. Ruoka 
5. Populaarikulttuuri 
6. Historia 
7. Taistelulajit 
 
Kolmannessa kuviossa nähdään niiden matkailijoiden kiinnostuksen kohteet, jotka 
olivat aikaisemmin käyneet Japanissa. Nähtävyydet nousivat kaksi sijaa ylöspäin sijal-
le yksi pudottaen perinteisen kulttuurin ja luonnon yhdet sijat alaspäin. Lisäksi ruoka 
ja populaarikulttuuri nousivat yhdet sijat ylöspäin pudottaen historian sijalle kuusi. 
 
Kaikissa taulukoissa vaihtelua on jonkin verran, mutta mielenkiintoisinta oli huomata, 
kuinka eri tavalla kiinnostuksen kohteet muuttuivat verratessa toisiinsa ensimmäistä 
kertaa Japanissa käyneiden ja jo aikaisemmin Japanissa käyneiden vastauksia. En-
simmäistä kertaa Japanissa käyneiden kiinnostuksen kohteiden joukossa populaari-
kulttuuri laskee sijan alaspäin, kun taas aikaisemmin käyneillä se nousee sijan. En-
simmäistä kertaa käyneillä myös ruoka laskee sijan, kun se aikaisemmin käyneillä 
nousee sijan. Ensimmäistä kertaa käyneillä puolestaan luonto kiinnostuksen kohtee-
na nousee kaksi sijaa, kun aikaisemmin käyneillä se laskee yhden sijan. 
 
Ensimmäistä kertaa käyneillä populaarikulttuurin putoaminen alaspäin mielenkiinnon 
kohteissa selittyy sillä, että japanilainen populaarikulttuuri on Suomessa esillä medi-
assa tällä hetkellä ja siihen on helppo kiinnittää ensimmäisenä huomionsa kulttuuris-
ta kiinnostuessa, mutta sitten paikan päällä huomataan, että Japanista löytyy myös 
paljon muuta. Kokemuksen myötä intressit muotoutuvat yleisestä kiinnostuksesta 
pienempiin osa-alueisiin. Aikaisemmin käyneillä populaarikulttuurin nousu sijan ylös-
päin puolestaan selittyy sillä, että he olivat tällä kertaa mukana matkaseurueessa, 
jossa moni oli alun perin kiinnostunut japanilaisesta populaarikulttuurista ja he saivat 
näiltä vaikutteita. 
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Ensimmäistä kertaa käyneiden mielenkiinnon kohteiden joukossa ruoan lasku sijan 
alaspäin selittyy sillä, että japanilaista ruokaa on vaikea osata kuvitella, koska Suo-
messa harvoin pääsee maistamaan sushin lisäksi muita japanilaisia makuja. Aikai-
semmin Japanissa käyneillä ruoan nousu yhden sijan selittyy puolestaan sillä, että eri 
alueilla Japanissa tarjotaan erilaista ruokaa. Toisaalta se johtuu myös siitä, että edel-
liseen kertaan verrattuna tällä kertaa mukana oli kielitaitoinen opas, joten listalta 
tilattuna ei tullut yllätyksiä, kuten aikaisemmalla kerralla. 
 
Ensimmäistä kertaa Japanissa käyneillä luonto nousi kiinnostuksen kohteena jopa 
kaksi sijaa, joka selittyy sillä, että vastaajat kuvittelivat opaskirjoissa ja mediassa nä-
kemiensä kuvien perusteella Japanin olevan täynnä pilvenpiirtäjiä ja suurkaupunkeja. 
Koska matkan aikana vierailimme useassa luontokohteessa, alkoi luontomatkailu 
Japanissa kiinnostaa; sen olemassaolosta ei välttämättä tiedetty. Aikaisemmin Japa-
niin matkustaneilla luonto puolestaan putosi sijan alaspäin, joka johtuu siitä, että he 
olivat jo aikaisemmin käyneet vastaavanlaisissa luontokohteissa Japanissa ja tämän-
kertaiset luontokohteet eivät tarjonneet mitään uutta, jolloin kiinnostus ei ollut enää 
yhtä suuri. 
 
Toisessa kysymyksessä kysyttiin onko Japani matkalle lähtijöiden mielestä perintei-
nen vai moderni. Ennen matkaa kaksi vastasi mielikuvansa Japanista olevan perintei-
nen ja neljä vastasi sen olevan moderni. Matkan jälkeen puolestaan vain yksi vastasi 
Japanin olleen perinteinen, kun kaikki muut vastasivat sen olleen moderni.  Matkan 
aikana näimme paljon normaalia suurkaupunkielämää ja lähiöitä sekä modernia elä-
mänmenoa, joten mielikuva Japanista on varmasti jäänyt enemmän moderniksi kuin 
perinteiseksi. 
 
Tämän lisäksi matkailijoilta kysyttiin kokevatko he Kioton perinteisenä vai modernina. 
Ennen matkaa viisi vastaajaa kertoi mielikuvansa Kiotosta olevan perinteinen ja vain 
yksi kertoi sen olevan moderni. Matkan jälkeen puolestaan neljä kertoi sen olevan 
perinteinen ja kaksi moderni. Vaikka Kioto mielletään pääosin perinteiseksi, on siellä 
paljon moderneja rakennuksia, ihmiset käyttävät pääosin länsimaalaisia vaatteita ja 
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tuttuja brändejä näkyy paljon katukuvassa. Yllättävän vähän kuitenkin muuttui niin 
mielikuva Japanin kuin Kiotonkin perinteikkyydestä matkailijoiden joukossa. 
 
Kyselyssä kysyttiin myös mielikuvaa Japanin hintatasosta Suomeen verrattuna. Ennen 
matkaa neljä ensimmäistä kertaa Japaniin matkustavaa uskoi Japanin hintatason ole-
van Suomea kalliimpi ja kaksi jo aiemmin Japanissa vieraillutta koki sen samanhintai-
seksi. Matkan jälkeen viisi koki hintatason samanhintaiseksi ja yksi koki Japanin hinta-
tason jopa Suomea halvemmaksi. Monelle on jäänyt mielikuva, että Japani olisi kallis 
maa, mutta sitä se ei matkailijalle ole. Tätä mielikuvaa on muutettava, jotta useampi 
matkailija kokee, että heillä on varaa matkustaa Japaniin. On totta että Japanissa 
asunnot ja tontit ovat hintavia, mutta koska nämä hinnat eivät kosketa satunnaista 
matkailijaa, ei sitä tarvitse huomioida matkaa suunniteltaessa. 
 
Myös matkalle lähteneiden mielikuvia Japanin turvallisuudesta haluttiin kartoittaa, 
sillä oletettiin, että maaliskuun 2011 katastrofi ja siitä uutisointi olisivat voineet vai-
kuttaa matkailijoiden ennakkokäsityksiin. Ennen matkaa vain yksi matkailijoista vas-
tasi mielikuvansa Japanista olevan vaarallinen turvallisen sijaan. Perustelut liittyivät 
maanjäristyksiin, tsunameihin ja Fukushiman ydinonnettomuuteen. Vaikka muut vas-
tasivat Japanin olevan turvallinen, oli kommenteissa huolestuneisuutta luonnonilmi-
öistä sekä siitä, että alue ei ole ennalta tuttu. Perusteluina Japanin turvallisuudelle oli 
se, ettei mediassa kuule Japanin levottomuuksista ja että japanilaiset ovat rehtiä ja 
kohteliasta kansaa. Vastauksissa kerrottiin myös, että Japanissa on varauduttu hyvin 
luonnonmullistuksiin, kuten maanjäristyksiin, joten olo on turvallinen. 
 
Matkan jälkeen jokainen vastannut kertoi kokevansa Japanin turvallisena. Lähes jo-
kaisessa vastauksessa korostettiin, että japanilaiset vaikuttavat ystävälliseltä kansalta, 
ja että katukuvassa ei näy taskuvarkaita siinä määrin kuin muissa maissa, eikä tarvitse 
pelätä tulevansa ryöstetyksi. Myös siistin katukuvan kerrottiin luovan turvallisuuden 
tunnetta sekä myös sen, että poliiseja näkyi kaduilla. 
 
Koska matkalla ei sattunut minkäänlaisia uhkatilanteita, matkailijoiden kuva Japanin 
turvallisuudesta jäi positiiviseksi. Emme kokeneet maanjäristyksiä tai muita luonnon-
katastrofeja, joten jälkimmäisessä kyselyssä kukaan ei ottanut tätä asiaa puheeksi, 
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toisin kuin ennen matkaa tehdyssä kyselyssä. Mikäli olisimme matkustaneet Tokioon 
tai sitä pohjoisempaan, olisivat vastaukset luultavasti olleet toisenlaiset, sillä alue on 
maanjäristyksiltään hyvin aktiivinen (Japan Quake Map 2012). 
 
Turvallisuuden ja kiinnostuksen kohteiden lisäksi matkalle lähteneiltä kysyttiin ennen 
matkaa ja sen jälkeen kokevatko he Kioton aitona vai epäaitona. Jokainen vastaus 
sekä ennen matkaa että sen jälkeen kertoi, että Kioto koettiin aitona, eikä turisteja 
varten tehdyltä. Lisäksi kyselyssä kysyttiin onko vastaajan mielestä Japaniin matkus-
taminen helppoa vai hankalaa. Ennen matkaa neljä kuudesta vastasi Japaniin matkus-
tamisen olevan hankalaa ja vain kaksi helppoa, mutta matkan jälkeen viisi vastasi sen 
olevan helppoa ja vain yksi hankalaa. Vaikka yhdessä oli vastattu hankalaa, oli perään 
merkitty, että tällä matkalla matkustaminen Japaniin tehtiin kyllä helpoksi, vaikka se 
yleisesti vaikeaa onkin. Tämä kertoo siitä, että matkalla ei sattunut tilanteita, joissa 
matkailija olisi tuntenut olevansa eksyksissä tai hankalassa tilanteessa, josta ei pysty 
selviämään. 
 
 
7 RAJATTOMAT MAHDOLLISUUDET 
 
Japaniin suuntautuvalle matkalle on kysyntää ja ryhmämatka voidaan toteuttaa blo-
gin lukijamatkana. Koska matkailutuotteen suunnittelu aloitettiin ajoissa ja se tehtiin 
perusteellisesti, onnistui matka matkanjohtajan ja matkailijoiden mielestä kiitettä-
västi. Suunnittelun tärkeyttä ei siis voi korostaa liikaa. Vaikka suomalaisilta löytyy 
kiinnostusta Japania kohtaan, ovat ennakkokäsitykset usein ristiriidassa todellisuu-
den kanssa. Suomalaiselle on hankala ymmärtää kuinka monipuolinen ja kulttuuriri-
kas matkailukohde Japani on. Mediasta saatu mielikuva Japanista on vain pintaraa-
paisu, joka ei kohtaa todellisuuden kanssa joka puolella Japania. 
 
Matkan aikana matkailijoiden kiinnostuksen kohteet Japanissa muuttuivat siitä mitä 
ne olivat ennen matkaa riippumatta siitä, oliko matkailija käynyt aikaisemmin Japa-
nissa vai ei. Tämä kertoo Japanin monipuolisuudesta matkailukohteena sekä siitä, 
että se voi aina tarjota uusia kokemuksia eri vuodenaikoina ja eri paikkakunnilla. 
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Suomalaisilla matkanjärjestäjillä on siis rajattomasti mahdollisuuksia viedä matkaili-
joita erilaisille teemamatkoille Japaniin. 
 
Kuten aikaisemmin on kerrottu, tulisi uuden tuotteen olla sellainen, joka tekijää itse-
ään kiinnostaa ja jolle itse kokee olevan tarvetta, sekä minkä kokee osaavansa tehdä 
paremmin kuin muut (Williams 1998, 11). On myös tärkeää, että matkailutuotteella 
tuotetaan asiakkaille elämyksiä kokemusten sijaan. Japanin lukijamatkatuotetta läh-
dettiin tekemään näistä lähtökohdista, ja prosessin aikana tultiin siihen tulokseen, 
että tuote on onnistunut, mikäli nämä kohdat täyttyvät. Tuotekehitys lähti myös asi-
akkaiden ja markkinoiden tarpeista, ja asiakkaat otettiin huomioon koko prosessin 
ajan. 
 
Tämän lukijamatkadebyytin ja tutkimuksen perusteella on helppo lähteä suunnitte-
lemaan mahdollista seuraavaa lukijamatkaa. Prosessin aikana on opittu hyvin paljon 
matkan järjestämisestä lainsäädännöllisesti ja käytännössä. Prosessin aikana on 
huomattu mikä toimii ja mikä ei, tai mitä kannattaisi tehdä toisin. Asiakkailta saadun 
palautteen perusteella kohderyhmä ja kiinnostuksen kohteet tunnetaan hyvin. 
 
Koska matkalle annettiin keskiarvoksi 9,75 pistettä kymmenestä, on selvää, että mat-
kalla on viihdytty, sekä matkailijoiden odotukset on ylitetty. Palautteen perusteella 
selviää myös, että kokemus on ollut jokaiselle erilainen mutta positiivinen. Ilman asi-
akkaita elämyksiä ei olisi voitu luoda eikä matkailutuotetta olisi ollut olemassa. 
 
Huomioitavaa oli, että matkan jälkeen kukaan ei maininnut palautteessaan maanjä-
ristyksiä, tsunameita tai ydinonnettomuuksia, kuten ennen matkaa. Positiivisia ko-
kemuksia tarvitaan, jotta Japani matkailukohteena nousee jälleen samalle tasolle, 
jossa se oli ennen maaliskuun 2011 katastrofia. Katastrofin jälkeen media loi kauhu-
kuvia, joiden mukaan koko Japani olisi turvatonta aluetta matkustaa, mitä se ei todel-
lisuudessa ole. 
 
Japanista kiinnostuneiden mielenkiinnon kohteet voivat muuttua erityisesti mediassa 
esitetyn tiedon valossa hyvin nopeasti, joten mahdollisen tulevan matkan suunnitte-
lussa pitää kysyä potentiaalisilta matkailijoilta, mikä heitä kiinnostaa. Vastauksiin on 
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kuitenkin suhtauduttava kriittisesti ja niitä on osattava yhdistää toisiinsa oikein, jotta 
asiakkaan odotuksia vastaava ja ne ylittävä matka saadaan toteutettua. 
 
Tämän haastavan prosessin tuloksena on luotu ryhmämatkatuote, joka voidaan to-
teuttaa sellaisenaan, tai siihen voidaan tehdä pieniä muutoksia vallitsevien trendien 
ja mielenkiinnon kohteiden mukaan. Sosiaalinen media on luonut rajattomia mahdol-
lisuuksia, joita luovasti tarkastelemalla voidaan kehittää monipuolisia ja asiakkaita 
palvelevia matkailutuotteita. Tämä työ oli esimerkki siitä, kuinka sosiaalinen media ja 
matkailu voidaan yhdistää luovalla tavalla ja onnistuneesti oman kiinnostuksen ja 
tietotaidon kautta. 
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LIITTEET 
 
Liite 1. Lukijamatkakysely (22.9.2011) 
 
  Ikä* 
 Alle 18v 
 18-30v 
 Yli 30v 
  Mistä olet kotoisin?* 
 Etelä-Suomi 
 Länsi-Suomi 
 Itä-Suomi 
 Oulun lääni 
 Lapin lääni 
 Ahvenanmaa 
  Oletko käynyt Japanissa?* 
 Kyllä 
 En 
  Mikä Japanissa kiehtoo? (voit valita useampia vaihtoehtoja)* 
 Historia 
 Populaarikulttuuri (anime/manga/j-pop/elokuvat) 
 Perinteinen kulttuuri 
 Nähtävyydet 
 Ruoka 
 Taistelulajit 
 Luonto 
  Jos saisit valita vain yhden kaupungin matkakohteeksi Japanissa, mikä se olisi?* 
 
0 of 20 max characters 
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  Kuinka haluaisit majoittua Japanissa?* 
 Länsimaalaisessa hotellissa (sängyt, oma kylpyhuone) 
 Länsimaalaisessa hostellissa (sängyt, jaettu kylpyhuone) 
 Japanilaistyylisessä hotellissa (futon-patjat, oma kylpyhuone) 
 Japanilaistyylisessä hostellissa (futon-patjat, jaettu kylpyhuone) 
  Kuinka haluat liikkua matkakohteessasi? (voit valita useampia vaihtoehtoja)* 
 Linja-autolla 
 Metrolla/paikallisjunalla 
 Taksilla 
 Pyörällä 
 Kävellen 
  Kuinka paljon olisit valmis maksamaan viikon mittaisesta matkasta Japaniin? (sis. 
lennot, majoitus, oppaan palvelut ja matkaohjelma)* 
 Alle 800€ 
 800-1000€ 
 1000-1200€ 
 Yli 1200€ 
  Olisitko valmis ostamaan lentoliput Japaniin itse (erillään muusta matkapaketista), 
mikäli se alentaisi matkan hintaa? (lentolippujen hankinnassa voidaan tarvittaessa 
avustaa)* 
 Kyllä 
 En 
  Oletko kiinnostunut matkustamaan Japaniin 19.-27.5.2012 noin kymmenen muun 
henkilön kanssa?* 
 Kyllä 
 En 
 Ehkä 
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  Muita kommentteja ja ehdotuksia 
 
0 of 500 max characters 
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Liite 2. Kysely matkalle lähtijöille (1.1.2012) 
 
 Oletko käynyt Japanissa?* 
o En 
o Kyllä 
 
 Mikä Japanissa kiinnostaa?* 
 
Kirjoita yllä olevalle riville numeroina seuraavat kohteet valitsemaasi järjes-
tykseen siten, että ensimmäisenä on se joka Japanissa kiinnostaa sinua eniten 
ja viimeisenä se joka kiinnostaa vähiten (erota pilkulla): esim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
(historia kiinnostaa eniten ja luonto vähiten)  
 
1. Historia  
2. Populaarikulttuuri (anime/manga/j-pop/elokuvat)  
3. Perinteinen kulttuuri  
4. Nähtävyydet  
5. Ruoka  
6. Taistelulajit  
7. Luonto 
 Mikä on päällimmäinen mielikuvasi Japanista?* 
o Perinteinen 
o Moderni 
 
 Japaniin matkustaminen on...* 
o Helppoa 
o Hankalaa 
 Miksi?* 
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 Mikä on mielikuvasi Japanin hintatasosta Suomeen verrattuna?* 
o Kalliimpi 
o Halvempi 
o Samanhintainen 
 
 Koen Japanin olevan...* 
o Turvallinen 
o Vaarallinen 
 
 Miksi?* 
 
 Mikä on päällimmäinen mielikuvasi Kiotosta?* 
o Perinteinen 
o Moderni 
 
 Koen Kioton olevan...* 
o Aito 
o Epäaito (turisteja varten tehty) 
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Liite 3. Lukijamatkan loppukysely (26.5.2012) 
 
Oliko tämä ensimmäinen matkasi Japaniin? (Merkitse X:llä) 
___ Kyllä 
___ Ei 
 
Mikä Japanissa kiinnostaa? (numeroi 1-7, 1=eniten / 7=vähiten) 
___ Historia 
___ Populaarikulttuuri 
___ Perinteinen kulttuuri 
___ Nähtävyydet 
___ Ruoka 
___ Taistelulajit 
___ Luonto 
 
Koen Japanin olevan…? (Valitse yksi, merkitse X:llä) 
___ Perinteinen 
___ Moderni 
 
Japaniin matkustaminen on… (Valitse yksi, merkitse X:llä) 
___ Helppoa 
___ Vaikeaa 
 
Onko Japanin hintataso mielestäsi kalliimpi vai halvempi Suomeen verrattuna? 
(Valitse yksi, merkitse X:llä) 
___ Kalliimpi 
___ Halvempi 
___ Samanhintainen 
 
Koen Japanin olevan… (Valitse yksi, merkitse X:llä) 
___ Turvallinen 
___ Vaarallinen 
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Miksi? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Koen Kioton olevan… (Valitse yksi, merkitse X:llä) 
___ Perinteinen 
___ Moderni 
 
Koen Kioton olevan… (Valitse yksi, merkitse X:llä) 
___ Aito 
___ Epäaito (turisteja varten tehty) 
 
Mikä oli mieleenpainuvin kokemuksesi tämän Japaninmatkan aikana? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Lähtisitkö Japaniin uudelleen? 
___ Kyllä 
___ En 
 
Miksi? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Minkä kouluarvosanan antaisit matkalle kokonaisuudessaan? (4-10) 
___ 
 
Kiitos osallistumisestasi! 
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Liite 4. Infopaketti matkalle lähtijöille (15.4.2012) 
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Liite 5. Linkit: matkan järjestämiseen liittyvät prosessit ja matkapäi-
väkirja blogissa 
 
Ensimmäinen mainos Unagidon-blogissa ja linkki lukijamatkakyselyyn 22.9.2011 
http://www.rantapallo.fi/unagidon/2011/09/22/lahde-kanssani-japaniin/ 
 
Lukijamatkan mainos Unagidon-blogissa 2.11.2011. 
http://www.rantapallo.fi/unagidon/2011/11/02/lahde-kanssani-kiotoon-varaa-nyt-
paikkasi-lukijamatkalle-japaniin/ 
 
Varausohjeet ja matkaohjelma 2.11.2011 
http://www.rantapallo.fi/unagidon/lukijamatka-japaniin/ 
 
Matkapäiväkirja Unagidon-blogissa 
    Päivä 1: http://www.rantapallo.fi/unagidon/2012/05/30/lukijamatka-paiva-i/ 
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    Päivä 3: http://www.rantapallo.fi/unagidon/2012/06/02/lukijamatka-paiva-iii/ 
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    Päivä 6: http://www.rantapallo.fi/unagidon/2012/06/11/lukijamatka-paiva-vi/ 
    Päivä 7: http://www.rantapallo.fi/unagidon/2012/06/13/lukijamatka-paiva-vii- 
vapaapaiva/ 
